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La tesis titulada Evaluación curricular del programa de Ingeniería Industrial en una 
Universidad Privada y propuesta de mejora continua e innovación, tuvo el objetivo de 
evaluar los modelos de diseño curricular en los programas Universitarios, específicamente 
en el Programa de Ingeniería Industrial. Con este objetivo se aplicó la evaluación en un 
programa de Ingeniería de una Universidad Privada. El enfoque de la investigación fue 
cualitativo de tipo evaluativo. Se aplicaron las técnicas hermenéuticas para análisis 
documentario para la propuesta formativa de la Universidad y se analizaron como sujetos 
de investigación a expertos en diseño curricular, docentes del programa y empleadores de 
los egresados, a través de entrevistas semiestructuradas y encuestas con tamaño muestral 
intencional. Los resultados de la investigación indican que un modelo de diseño curricular 
debe contener aspectos de los fundamentos teóricos del diseño curricular, la justificación 
del Programa, el perfil del egresado y la organización curricular, los procesos pedagógicos 
y cognitivos en el desarrollo de la ejecución del diseño curricular, la evaluación del 
desempeño en las competencias declaradas del alumno del Programa, el desempeño 
docente y finalmente un sistema de evaluación del propio diseño curricular. 
En los aspectos de innovación y mejora continua en el diseño curricular del programa, se 
propone una organización curricular flexible y modular y un sistema de aseguramiento de 
la calidad a través de procesos de acreditación.  
 








The present research called "Curricular evaluation of the Industrial Engineering 
program in a Private University and proposal for continuous improvement and innovation" 
had the objective of evaluating the curricular design models in the University programs, 
specifically in the Industrial Engineering Program. With this objective, the evaluation was 
applied in an Engineering Program of a Private University. The focus of the research was 
qualitative of the evaluative type. The hermeneutic techniques for documentary analysis 
for the formative proposal of the University were applied and were analyzed as subjects of 
research to experts in curricular design, program teachers and employers of the graduates, 
through semi-structured interviews and surveys with intentional sample size. The results of 
the research indicate that a curricular design model must contain aspects of the theoretical 
foundations of the curricular design, the justification of the program, the profile of the 
graduate and the curricular organization, the pedagogical and cognitive processes in the 
development of the execution of the design curricular, the evaluation of the performance in 
the declared competences of the student of the Program, the teaching performance and 
finally a system of evaluation of the own curricular design. 
In the aspects of innovation and continuous improvement in the curricular design of the 
program, a flexible and modular curricular organization and a system of quality assurance 
through accreditation processes is proposed. 
 








La evaluación del Diseño curricular de un programa de Ingeniería Industrial en una 
Universidad Privada de Lima es el centro de la investigación de la presente tesis doctoral.  
La situación problemática planteada por estudios anteriores, Cabrera (2017), 
Castañeda (2007) sobre las inconsistencias en los diseños curriculares y el contexto 
nacional de un nuevo marco regulatorio (Ley Universitaria 30220)  y procesos de modelos 
de acreditación diversa hacen urgente tratar un modelo de diseño curricular con una visión 
holística, modular y flexible que responda a los componentes de un diseño curricular 
prospectivo: Fundamentos metodológicos, Fundamentación del currículo, organización del 
currículo, principios pedagógicos y evaluación del Diseño curricular. 
La evaluación del diseño curricular se ha diseñado a partir de un enfoque cualitativo, 
de un tipo de investigación descriptiva explicativa evaluativa. Esto requiere un diseño 
formal y procedimientos para recoger y analizar datos de forma sistemática y así 
determinar la validez del diseño curricular del Programa e identificar las acciones de 
mejora continua e innovación.  
Se han trabajado con las técnicas de recolección de datos de la hermenéutica de 
manera longitudinal en el intervalo de tiempo 2014 – 2018. Así mismo de manera 
transversal se complemento con entrevistas a profundidad con expertos en Diseño 
curricular y encuestas a docentes de los Programas de Ingeniería Industrial y empleadores. 
Las acciones de mejora están orientadas a la metodología del diseño curricular, un 
mapa funcional de competencias en la organización del currículo y un sistema de gestión 







Planteamiento del problema 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
Cabrera (2017) de la Universidad de Camagüey Cuba, indica que el análisis de las 
teorías del diseño curricular evidencia inconsistencias en las metodologías del diseño.  Así 
estas metodologías parten de los problemas profesionales, de extrapolar diseños 
curriculares, planes de estudio estáticos, las que parten de las competencias o las que parte 
de las características de la profesión.  
Capote León et al. (2016) de la Universidad de Cienfuegos Cuba, señala que a 
sociedad actual demanda una enseñanza de la ingeniería que permita formar un profesional 
que responda a las exigencias del desarrollo contemporáneo.  
Así en el caso del  Perú, durante los últimos años se ha venido presentando consenso 
entre la sociedad civil, el Estado y el sector privado en relación a la importancia de la 
formación de los Ingenieros.  En particular, respecto a su desempeño futuro en los 
procesos de producción de bienes y servicios, desde la perspectiva de asegurar la calidad 
de sus competencias profesionales y su nivel de desempeño para la solución de problemas 
en la Industria y la sociedad, así como en la generación de nuevo conocimiento a través de 
un sistemático modelo de Investigación en ciencia y tecnología. 
En particular, en el Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad San Ignacio 
de Loyola (en adelante la USIL)  se han venido impulsando cambios curriculares, a través 
de la implementación de sistemas de acreditación, tanto públicos (SINEACE) como 
privados (ICACIT); así como del cumplimiento de los marcos regulatorios del Ministerio 
de Educación (Ley Universitaria 30220). Sin embargo, estos procesos de cambio no han 
sido promovidos desde un modelo  holístico es decir dinámico, sistemático y continuo, 
sino solo  desde un  enfoque por competencias que hace énfasis en el perfil del egresado y 
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en las competencias profesionales del graduado.  El diseño curricular del Programa no 
incluye un diagnóstico global de las tendencias en la Industria que emplea al egresado 
como son la digitalización de las tareas, la inteligencia artificial y los factores de 
sostenibilidad. Así como  las nuevas capacidades que deben desarrollar los estudiantes 
como  el pensamiento crítico para resolver problemas complejos y una gran capacidad para 
innovar. Así mismo el nuevo rol del Docente Universitario, los procesos pedagógicos y 
cognitivos dentro de la enseñanza – aprendizaje y el sistema de evaluación pertinente para 
evidenciar el logro de sus competencias.  
 Por lo tanto, una propuesta integral  desde un modelo  holístico para el   diseño 
curricular de la formación del Ingeniero Industrial de la USIL constituye un problema a 
resolver desde la perspectiva de las ciencias de la Educación.  
1.2 Definición del problema 
¿Cómo lograr la evaluación  curricular del  programa de Ingeniería Industrial de la 
USIL para su mejora continua e innovación?  Es la pregunta que nos lleva a explorar e 
identificar las diversas propuestas que considere el contexto global de las necesidades, 
problemas y tendencias que influyen en el Diseño Curricular del Programa de Ingeniería 
Industrial que ha evolucionado de acuerdo a los patrones productivos de los modelos 
económicos globales predominantes.  
 Así, desde la creación del Programa  de Ingeniería Industrial en los Estados Unidos, 
donde era predominante el método de producción taylorista – fordista y las técnicas de: 
tiempos, movimientos, incentivos, distribución de plantas hasta la actualidad donde 
predomina en la industria el planeamiento de recursos de la empresa  (ERP), el 
planeamiento de recursos de manufactura  (MRP), las tecnologías de información, la 
gestión de relación con los clientes, la gestión de la calidad total y los procesos logísticos, 
el diseño curricular del programa  ha evolucionado  hasta la actualidad con un enfoque  de 
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un diseño curricular por competencias que son los que permiten centrarse en los resultados 
o capacidades de los egresados y las competencias profesionales del Ingeniero Industrial, 
las cuales deben adaptarse con flexibilidad a la formación de un Ingeniero para el siglo 
XXI. 
Por lo expuesto, surge la pregunta que motiva la presente investigación: 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo evaluar el diseño curricular para alcanzar la mejora continua   del programa 
de Ingeniería Industrial de la Universidad San Ignacio De Loyola?   
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo evaluar el Marco situacional del Diseño Curricular del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad San Ignacio De Loyola?   
¿Cómo evaluar el Componente filosófico del Diseño Curricular del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad San Ignacio De Loyola?   
¿Cómo evaluar el Componente curricular del Diseño Curricular del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad San Ignacio De Loyola?   
¿Cómo evaluar el Componente metodológico del Diseño Curricular del programa 
de Ingeniería Industrial de la Universidad San Ignacio De Loyola?   
¿Cómo evaluar el Componente de evaluación del Diseño Curricular del programa 
de Ingeniería Industrial de la Universidad San Ignacio De Loyola?  . 
 ¿Cómo se mejora el diseño curricular para el Programa de Ingeniería Industrial de 
la Universidad San Ignacio de Loyola? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Evaluar el diseño curricular para alcanzar la mejora continua del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad San Ignacio De Loyola. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
Evaluar el Marco situacional del Diseño Curricular del programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad San Ignacio De Loyola. 
Evaluar el Componente filosófico del Diseño Curricular del programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad San Ignacio De Loyola.  
Evaluar el Componente Curricular del Diseño Curricular del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad San Ignacio De Loyola. 
Evaluar el Componente metodológico del Diseño Curricular programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad San Ignacio De Loyola.  
Evaluar el Componente de evaluación del Diseño Curricular del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad San Ignacio De Loyola.   
Mejorar el diseño curricular para el programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad San Ignacio De Loyola 
1.4 Justificación e importancia de la investigación 
La investigación alrededor del diseño curricular del Programa de Ingeniería 
Industrial de la USIL tiene como propósito académico aportar un modelo  de intervención 
para evaluar el diseño curricular del programa, así como proponer la mejora de su diseño 
desde una perspectiva holística de manera que se adapte con flexibilidad a los cambios que 
ocurren en la Industria y servicios donde se van a desempeñar los egresados del Programa. 
Es de importancia por el impacto que produce el desempeño profesional de los ingenieros 
industriales en las diferentes organizaciones públicas y privadas en su qué hacer de 
planificación de operaciones, diseño de métodos de trabajo y la gestión de procesos. 
Servirá también a los diferentes grupos de interés que se verán beneficiados con el 
desempeño observable y medible de las competencias profesionales del Ingeniero 
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Industrial como son: Los empleadores, egresados, los colegios profesionales y la sociedad 
en su conjunto que hace uso de los bienes y servicios que son producidos.  
1.5 Limitaciones de la investigación 
El enfoque cualitativo y el diseño evaluativos de la investigación, así como el 
producto de la misma esta referidas solo al Programa de Ingeniería Industrial de una 
Universidad privada en la ciudad de Lima, su corte longitudinal de tiempo corresponde al 























2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Palma et al. (2012), Universidad de Piura, Perú en su trabajo de investigación: Hacia 
un Nuevo Modelo desde las Competencias: la Ingeniería Industrial en el Perú “compara 
las codificaciones de competencias del Plan de estudios de CDIO (Conceive, Desing, 
Implement and Operate systems in the enterprise and societal context) con las definidas 
por el Proyecto Tuning y las de IPMA (International Project Management Association). 
También se determina el tipo de aprendizaje más apropiado para lograr la adquisición de 
competencias en la formación de los ingenieros y se revisa la evolución de los programas 
de ingeniería industrial en Perú, España y EEUU para definir las competencias específicas 
aplicables al caso peruano. La codificación de CDIO responde a los estándares de 
acreditación de ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) y las 
competencias del Proyecto Tuning son las definidas para Latinoamérica. Se comparan las 
competencias definidas en los estándares de acreditación ABET en el ámbito de las 
ingenierías, con las competencias internacionales según el modelo IPMA. Los resultados 
evidencian la necesidad de aplicar modelos holísticos con competencias técnicas, 
contextuales y de comportamiento en los planes de estudio de ingeniería, su pertinencia 
para la definición de programas de ingeniería en Latinoamérica y la posibilidad de definir 
un plan de estudios de ingeniería industrial con una estrategia de aprendizaje apropiada. 
Los 27 países de la EEES, Espacio Europeo de Educación Superior, proponen una nueva 
metodología de enseñanza-aprendizaje e invitan a la implantación de un modelo basado en 
el desarrollo de las competencias. La finalidad es dotar a los alumnos de competencias que 
les permitan seguir aprendiendo y encontrar por sí mismos los caminos del conocimiento y 
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la resolución de problemas. Igualmente, busca proporcionar una educación técnica 
inigualable y dotar a los futuros profesionales de un nivel de capacitación que les permita 
tener habilidades combinables que sirvan tanto para la esfera académica como para la 
enfrenta laboral. La educación por competencias, además de reconocer el resultado de los 
procesos escolares formales, también reconoce los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridos fuera de las aulas”. 
Bello (2000) en su extenso trabajo académicos sobre Innovaciones Pedagógicas en 
la Educación Universitaria Peruana para la Pontificia Universidad Católica del Perú “ha 
señalado muchas veces esta tremenda paradoja: la universidad, centro del conocimiento y 
de la investigación, es ella misma una de las instituciones menos investigadas y peor 
conocidas de la sociedad contemporánea. Y también otra paradoja, no menos sorprendente: 
la universidad, cuna y fuente de la ciencia y de la tecnología, aplica muy poco del saber 
que produce para evaluar y transformar sus propias actividades educativas. ¿Por qué? Por 
algún motivo la docencia universitaria es una actividad muy conservadora, que reproduce 
sus ritos y algoritmos década tras década, resistiéndose al cambio a tal punto que se ha 
llegado a decir que hacer cambios en las universidades es como remover cementerios y 
que cuando se intenta abordar el estudio de innovaciones pedagógicas en la educación 
universitaria peruana, como es el caso de su trabajo de investigación, se constata que es 
muy poca la información disponible sobre la pedagogía universitaria en el Perú. Si bien es 
indudable que muchas de las universidades públicas y privadas peruanas tienen una 
historia rica en experiencias, iniciativas y logros que han ido definiendo su bagaje y su 
perfil académico, son muy pocos los testimonios y más escasos aun los informes de 
estudios sistemáticos realizados para dar cuenta de ellos y de su impacto. Como se sabe, la 
comunidad académica peruana en general recoge y escribe poco de lo que hace, y publica 
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mucho menos; en el caso de la pedagogía universitaria también se comprueba que muchas 
buenas experiencias se han guardado en silencio y han pasado al olvido.” 
Inche et al.,(2010) de La Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial 
de la UNMSM (UPG) en su trabajo de investigación: Diseño e implementación de un 
sistema de gestión de calidad académico administrativa en la Unidad de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería Industrial de la UNMSM, indican que  “a partir del año 2007 
experimentó un crecimiento acelerado en cuanto a alumnos y programas, en este escenario, 
la gestión académica y administrativa que se venía llevando resultó insuficiente e 
inadecuada a los enfoques modernos de la educación superior; esto propició la siguiente 
pregunta ¿Qué diseño de gestión es adecuado y como debe implementarse en la UPG 
tomando como base la norma ISO 9001?. Para ello se aplicaron los conceptos de 
mejoramiento continuo y análisis del mapa de procesos, obteniéndose como resultado la 
validación del Sistema de Gestión de Calidad Académica y Administrativa en dos 
semestres académicos consecutivos. El estudio del diseño y la implementación de un 
Sistema de Gestión basado en la norma ISO 9001 o Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
es un tema relevante porque constituye la estructura fundamental para brindar un buen 
servicio en la UPG de la Facultad de Ingeniería Industrial. El objetivo es mostrar los 
procesos seguidos, tanto para el diseño como para la implementación, incluyendo algunos 
criterios fundamentales y los resultados luego de la fase de validación. El propósito de 
implementar un sistema de calidad educativa es mantener a la Facultad de Ingeniería de la 
UNMSM como un líder y referente de las facultades de ingeniería industrial en el Perú”. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Cabrera (2017) de la Universidad de Camagüey, Cuba en su trabajo científico El 
diseño curricular desde la perspectiva de la actividad profesional indica que “el análisis 
de las teorías del diseño curricular evidencia, que no se ha estudiado profundamente el 
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concepto de modo de actuación, provocando inconsistencias en las metodologías de 
diseño, que declaran que parten de la actividad del profesional, pero en la práctica, parten 
de los problemas profesionales, o simplemente, copian planes de estudio de otras 
universidades sin importar el grado de desarrollo del país. Se propone una metodología de 
diseño curricular basada en la actividad del profesional, ejemplificada en la carrera de 
Ingeniería, que facilita la obtención del modo de actuación del ingeniero. Para la obtención 
de los resultados se aplicó el método sistémico estructural funcional con enfoque 
complejo. La mayoría de las teorías de diseño curricular existentes parten de los problemas 
profesionales (Castañeda, 2007; Cruz, 1997; Álvarez de Zayas, 1999; Cruz y Fuentes, 
1999; Addine, 2000; Fuentes, 2000; Ortiz, 2001; Barba, 2002; Cruz y Fuentes, 2002), que 
en realidad no están supeditados al desarrollo social y tecnológico. Sin embargo, en el 
campo de la pedagogía, las categorías fundamentales que caracterizan al profesional se han 
estudiado relativamente poco. Teniendo en cuenta esta insuficiencia, las metodologías de 
diseño curricular se pueden clasificar atendiendo al nivel de partida en cinco tipos:  
1. Las que parten de los problemas profesionales (Castañeda, 2007; Álvarez de Zayas, 
1999; Fuentes, 2000).  
2. Las que parten de extrapolar diseños curriculares ya implementados (Baeza, 1994).  
3. Las que parten de planes de estudio estáticos, no conciben la dialéctica curricular 
(Portuondo, 2015).  
4. Las que parten de competencias (Fuentes, 2000; Tobón, 2010 y 2014).  
5. Las que parten de la profesión (Gutiérrez, 2003; Féliz, 2010; Verdecia, 2014; Díaz, 
2014)”. 
Capote León et al. (2016), de la Universidad de Cienfuegos de Cuba, en su trabajo 
académico denominado La formación de ingenieros en la actualidad. Una explicación 
necesaria. Abordan “los elementos relacionados con las tendencias internacionales en la 
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enseñanza de la ingeniería en la educación superior, se destacan los principales retos a los 
que enfrentan hoy las universidades en el contexto en que se desarrollan. La sociedad 
actual demanda una enseñanza de la ingeniería que permita formar un profesional que 
responda a las exigencias del desarrollo contemporáneo. Estos elementos requieren de una 
organización del proceso docente - educativo y de modelos curriculares que se caractericen 
por ser interactivos y colaborativos, centrados en el estudiante y que permitan lograr un 
aprendizaje para toda la vida Así, el ingeniero deberá poseer un conocimiento profundo de 
las ciencias básicas, específicas y del ejercicio de la profesión, capaz e independiente y con 
una sólida formación teórica y científica general. Ser un profesional que esté en estrecha 
vinculación con la industria, que adquiera durante su preparación en la universidad, las 
habilidades profesionales básicas que le permitan resolver los problemas más generales y 
frecuentes de su entorno social. Ser un profesional más integral, versátil y flexible cuya 
virtud fundamental sea su capacidad de auto-preparación y adaptación a los cambios, lo 
que obliga a prestar especial atención a aspectos como: desarrollo de su capacidad de 
comunicación, de manejo, procesamiento y utilización de la información científico-
técnica, con dominio de la computación, conocimiento de lenguas extranjeras, formación 
económica, ecológica y humanista en general. Poseer una formación cultural capaz de 
desarrollar las relaciones humanas, para lo cual requiere de conocimientos profesionales, 
sociales, ambientales, información actualizada, valores y sentimientos, ética profesional y 
autoestima. Contar con un pensamiento lógico, heurístico, científico, sistémico, capaz de 
modelar sus ideas, flexible para asimilar los cambios rápidamente”. 
Peña-Reyes (2011) de la Universidad Nacional de Colombia en su trabajo de 
investigación denominado Grandes Retos de la Ingeniería y su papel en la sociedad 
analiza “que la ingeniería tiene una larga e histórica tradición. Como disciplina se inició 
en el siglo XVI, y en el siglo XX llegó a su madurez. Sin embargo, el siglo XXI tiene 
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características que lo diferencian fuertemente de épocas anteriores. Para referirse a esta 
época se habla de globalización, de sociedad del conocimiento y de sistemas nacionales de 
innovación. Ésta es una época caracterizada por contradicciones. Se han dado desarrollos 
tecnológicos, sociales y políticos que han permitido una mejora en la calidad de vida de los 
seres humanos. Nuevas tecnologías determinan el contexto de la década que comienza: 
nanotecnología, microelectrónica y nano-electrónica, ciencia de materiales, biotecnología, 
tecnologías de la información y la comunicación, logística, bioingeniería y energías 
limpias y renovables; tecnologías que se retroalimentan entre ellas ofreciendo infinitas 
posibilidades de desarrollo. Una época donde se han abierto las puertas de la 
democratización política, del arte y de la cultura. Pero también un mundo en crisis política, 
financiera y ambiental. Y un país con problemas de competitividad, con índices agobiantes 
de corrupción e impunidad, con problemas en educación, salud e infraestructura. Colombia 
requiere más ingenieros que puedan apoyar la solución de problemas de alta complejidad; 
ingenieros con excelente formación técnica y humanística, creativos, capaces de trabajar 
en e-quipo, líderes capaces de escuchar y de comunicarse y que ayuden a desarrollar un 
mundo que garantice que los humanos y las demás especies vivas florezcan en la tierra con 
un nivel de calidad de vida uniforme y duradero. Por esta razón, se debe trabajar en la 
formación de ingenieros críticos y se presentan algunas características de cómo debería ser 
la formación de dichos ingenieros”. 
Arizmendi (1996) de la Universidad de Antioquía, Colombia en sus trabajo de 
investigación Reestructuración Curricular para la Ingeniería del Siglo XXI, indica “que 
hoy en día la enseñanza de la Ingeniería Colombiana debe aceptar que en muchas 
actividades donde prevalece la mediocridad, originada en gran parte por los obsolescencia 
de sus equipos y programas, pero también porque sus modelos de enseñanza son 
anticuados, sus profesores y estudiantes siguen siendo tradicionales de la época medieval y 
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el sentido de pertenencia está muy deteriorado.  Para cambiar estas condiciones 
desfavorables y lograr que la Ingeniería se equipare con las mejores del mundo se debe 
trabajar en forma ardua, para lograr con imaginación e inteligencia, la transformación 
necesaria.  La reestructuración curricular requiere desarrollar dos aspectos básicos: La 
Elaboración de Modelos Curriculares y la Renovación delos Contenidos de los Programas 
Curriculares.  Estos cambios deben girar alrededor de la investigación y el trabajo en 
equipo y deben surgir de este colectivo para precisar cómo quedaría Un Marco-currículo 
en lo que se refiere a la formación de los núcleos de Formación Básica y de Formación 
Profesional y la duración e importancia de cada uno de ellos”. 
Estrada (2005) realizó una tesis denominada “De la Percepción a la Realidad: 
Análisis Comparativo entre las Competencias Profesionales de los Estudiantes de 
Ingeniería Industrial de la Universidad del Biobío, Chile, y la Universidad Nacional de 
Misiones, Argentina. Esta investigación tuvo objetivo principal: Determinar la 
concordancia entre las competencias profesionales que las empresas pertenecientes a los 
sectores de servicios y manufacturas requieren de los ingenieros industriales y aquellas 
competencias que los estudiantes de último año de Ingeniería Industrial de la Universidad 
del Biobío (UBB), Chile, y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Argentina, 
poseen y/o perciben que tienen. Esta investigación surgió al observar la importancia de las 
competencias blandas, también denominadas generales o transversales, en el mercado 
laboral actual, y el hecho de que algunas universidades, por no decir la gran mayoría, no 
adaptan sus planes, programas o perfiles de egreso a la misma velocidad del cambio; por lo 
cual existe una brecha entre lo que la universidad produce, en general, y lo que el mercado 
laboral demanda. Las características de los profesionales requeridos por las empresas han 
cambiado notablemente. Los buenos ingenieros industriales poseen conocimiento de la 
amplia variedad de herramientas disponibles, tanto duras como blandas, y de la capacidad 
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de integrarlas. Dominar no sólo los conocimientos teóricos y técnicos propios de la 
disciplina sino poseer también las llamadas competencias blandas, como las: capacidades 
de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de auto-organización, capacidad de 
resolver conflictos humanos, de manejar satisfactoriamente limitaciones contradictorias, de 
iniciativa empresarial y de trato del personal. Precisamente estas competencias de carácter 
más general, las blandas, resultan fundamentales en la actualidad, ya que son las que 
permiten la adaptación de las personas a los rápidos y complejos cambios tecnológicos, 
económicos, laborales y sociales que se están produciendo en nuestra sociedad. La 
investigación realizada es de tipo cuantitativo exploratorio, correlacional, multivariado y 
predictivo. La información se obtuvo a través de un cuestionario, el cual tuvo índices de 
confiabilidad de más del 90%; fue aplicado a los estudiantes de último año de la carrera de 
Ingeniería Industrial de la UBB y la UNAM, y a 118 ingenieros industriales trabajando en 
6 empresas pertenecientes a los sectores de servicios y manufacturas de la región del 
Biobío, Chile, y la provincia de Misiones, Argentina, las cuales son las regiones de 
incumbencia de las respectivas Universidades. El análisis de la información se realizó 
utilizando técnicas de estadística descriptiva tales como frecuencia, media, desviación 
estándar, rango y porcentaje; también se utilizaron diferentes métodos estadísticos para 
probar las hipótesis planteadas, entre ellos se encuentran el análisis de varianza 
multivariado (MANOVA), prueba t para dos medias y prueba de proporciones. Una de las 
conclusiones importantes de la investigación fue que sin importar el lugar de ubicación las 
empresas, no existe diferencia significativa entre las competencias profesionales, tanto 
duras como blandas, que las empresas demandan por parte del ingeniero industrial. A nivel 
general y práctico las competencias profesionales blandas que más utilizan los ingenieros 
industriales en la práctica, son: la Ética, el Trabajo en equipo, el Aprender a aprender, la 
Capacidad emprendedora, la gestión del Cambio e innovación, el. Liderazgo y Creatividad 
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y solución de problemas, la Orientación al cliente, la Gestión de la diversidad, la 
Comunicación y la Conciencia global.  Estas competencias blandas requeridas por las 
empresas coinciden parcialmente con aquellas que los estudiantes de la UBB consideran 
tener, pero no así los estudiantes de la UNAM. Con respecto a las competencias duras, los 
conocimientos relacionados con ciencias básicas y ciencias de la ingeniería se utilizan muy 
poco en la práctica. Los conocimientos relacionados con especialidad, específicamente el 
dominio de gestión de la organización es el más utilizado, seguido por el dominio de 
gestión tecnológica y finalmente el de gestión de operaciones”. 
Manchado et al., (2013) de la Universidad de Zaragoza en su trabajo académico 
“Coordinación por módulos de asignaturas en el Grado de Ingeniería de Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto de la Universidad de Zaragoza”, realizaron una 
“investigación en el contexto de cambios de la EEES que suponen un reto y una 
oportunidad para la implantación y mejora de las titulaciones en carreras técnicas, como el 
grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto ya que en dicha universidad se ha 
implantado la coordinación de módulos por grupos de asignaturas y los que permiten 
obtener interesantes objetivos de aprendizaje y competencias a través de los propósitos  
parciales de cada asignatura, mejorando resultados académicos y reduciendo el abandono. 
Estos objetivos de trabajo por módulos son pretenden asegurar el resultado del aprendizaje, 
complementando contenidos de asignaturas, otorgando sentido a todas las asignaturas y 
optimizando recursos y esfuerzos recursos. Los logros se plantean por series de actividades 
programadas por los docentes e incluyen buenas prácticas como la evaluación continua y 
conjunta, aprendizaje basado en un proyecto común para todas las áreas de conocimiento 
que aproxima al alumno a la realidad profesional.  Se han encontrado resultados muy 
satisfactorios por la mejora en los aprendizajes y resultados académicos. Otro resultado 
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destacado es la coordinación y ha sido fundamental el nivel de comunicación entre el 
profesorado, los alumnos y las autoridades; elevando el clima de aula y el clima laboral”. 
Castro et al.,(2013) de Universidad Nacional de Educación a Distancia, España  en 
su trabajo de Investigación Proyectos e Investigación para la mejora de la Educación y el 
uso de la Tecnología en la Ingeniería explican “que las características de un entorno 
cambiante e inmersos en la sociedad del conocimiento, exigen de las empresas, 
organizaciones, universidades y de la sociedad en general, una adaptación continua que ha 
de ir ligada a la innovación como una necesidad real, dando una respuesta dinámica a las 
nuevas demandas, como consecuencia de la necesidad de mejorar sus procesos de 
funcionamiento. Y eso afecta igualmente a la enseñanza de la Ingeniería y la Electrónica, 
así como en la Formación Permanente y el impacto en la empresa de la misma. La 
accesibilidad remota y la movilidad son un ejemplo de ello, y suponen una innovación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, en la formación. Para el estudio de la 
accesibilidad remota se presenta un proyecto de investigación Remote-labs access in 
Internet-based Performance-centred Learning Environment for currículum Support, cuyo 
objetivo es la definición y desarrollo de una infraestructura basada en la telemática europea 
para la organización de los currículos a través de la práctica basada en laboratorios 
remotos (RIPLECS). Para la implementación de estos sistemas de aprendizaje se precisa la 
realización de proyectos innovadores, con el fin de examinar la integración de dispositivos 
móviles y sus efectos sobre el aprendizaje de los estudiantes y el rendimiento. Se presenta 
así un proyecto de investigación en el entorno de la empresa: E-business Mobile Training 
– use of de mobile performance Support System for acquiring e-business Mangement Skills 
(EMTM). Los programas curriculares deben conectarse con el mundo real del trabajo, 
detectando las habilidades que serán necesarias para el trabajo del futuro. En esta línea se 
presenta por último un proyecto innovador, Performance-centred Adaptative Curriculum 
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for Employment Needs (PAC). Estos tres proyectos son una aportación práctica de la 
tecnología al mundo del aprendizaje y la formación, encarando los retos educativos 
europeos del siglo XXI, mediante tecnologías emergentes innovadoras aplicadas al 
aprendizaje”.  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Componente Filosófico del Diseño Curricular 
Epistemología y Educación. 
La epistemología, en general, es una “rama filosófica que estudia el conocimiento 
científico en cuanto a los conceptos y métodos que usa y las leyes que formula. La palabra 
proviene del griego episteme que significa conocimiento riguroso o sujeto a reflexión 
crítica y de logos que es teoría. El objetivo de la epistemología de la educación es 
estudiarla críticamente, en todos sus aspectos, con el fin de perfeccionarla.  Al aplicar la 
epistemología al ámbito educativo se tiene el propósito de analizar el hecho de modo 
crítico y reflexivo para hacer un diagnóstico de sus avances y escollos a fin de profundizar 
en los primeros y superar los segundos buscando constantemente lo verdadero”. 
Se estudian todos los “factores intra y extraescolares que influyen en el proceso no 
con el objetivo de un análisis estéril sino para aportar soluciones. Se evalúan desde la 
epistemología las diferentes ciencias de la educación en cuanto a su autonomía y su aporte 
y el fundamento científico de los métodos utilizados en la educación formal. Se ocupa de 
la organización del currículo escolar y de la conexión entre las disciplinas de cómo se 
transmite el saber de la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto a conocer y en 
cuanto al rol e importancia de la formación del docente como intermediador del hecho 
educativo para asegurar la calidad educativa. La epistemología de la educación está en 
constante evolución al ser su objeto de estudio un fenómeno social y por lo tanto 
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cambiante y susceptible de ser afectado por múltiples factores individuales y 
comunitarios”. 
La epistemología se ocupa de la “definición del saber y de los conceptos 
relacionados con las fuentes de conocimiento posible y el grado con el que cada uno 
resulta cierto así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. Cuando 
se habla de epistemología de la educación se refiere al conocimiento que se produce en 
esta rama educativa ocupándose de los métodos, técnicas, procedimientos y teorías que 
han hecho posible mejorar las condiciones de producción y validación de los 
conocimientos”. 
Es importante destacar que la epistemología de la educación “es una ciencia que se 
ocupa desde la organización del currículo escolar de la conexión entre las disciplinas de 
cómo se transmite el saber de la relación entre el sujeto cognitivo y el objeto a conocer de 
la formación del docente del contexto escolar del sentido social del hecho educativo de la 
calidad educativa de los programas proyectos métodos técnicas procedimientos que van 
ayudar a mejorar y optimizar la calidad educativa”. 
Postura Epistemológica 
“Vygotsky surge en la psicología en un momento significativo para la nación rusa. 
Inmediatamente después de haberse consolidado la revolución emerge una nueva sociedad 
que consecuentemente exige la constitución de un nuevo hombre. En ese sentido la 
primera misión que la revolución imprimió a la psicología fue el análisis de los problemas 
prácticos. Por su formación humanista y su bagaje cultural, Vygotsky reunía las 
condiciones necesarias para idealizar una nueva concepción de la educación paidología 
ciencia del niño y psicología. Según apunta Molón (1995) los intereses de Vygotsky por la 
psicología tienen su origen en la preocupación por la génesis de la cultura. Al entender que 
el hombre es el constructor de la cultura, él se opone a la psicología clásica que, según su 
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visión, no daba respuesta adecuadamente a los procesos de individualización y a los 
mecanismos psicológicos que los generan. En contrapartida elabora su teoría de la génesis 
y naturaleza social de los procesos psicológicos superiores”. 
Vygotsky de acuerdo con Bonin (1996) se empeñó en “crear una nueva teoría que 
abarcara una concepción del desarrollo cultural del ser humano mediante el uso de 
instrumentos, especialmente el lenguaje considerado como instrumento del pensamiento. 
La teoría propuesta surge como un medio para superar el cuadro presentado por la 
psicología que se encontraba dividida en dos orientaciones la naturalista y la cognitivista. 
En su percepción, tal división acentuaba la cuestión del dualismo mente cuerpo naturaleza 
cultura y conciencia actividad. Según Vygotsky uno de los reflejos del dualismo es la 
diversidad de objetos de estudio elegidos por la psicología, el inconsciente psicoanálisis el 
comportamiento behaviorismo y el psiquismo y sus propiedades Gestalt y la incapacidad 
de ellas para dar respuestas a los fenómenos psicológicos ya que trabajan con hechos 
diferentes. Es decir, para él los desarrollos que se realizaban no explicitaban claramente la 
génesis de las funciones psicológicas típicamente humanas”. 
Ante tal panorama, “él propuso una nueva psicología que basada en el método y en 
los principios del materialismo dialéctico que comprendieran el aspecto cognitivo a partir 
de la descripción y explicación de las funciones psicológicas superiores que en su visión 
estaban histórica y culturalmente determinadas. Es decir, propone una teoría marxista del 
funcionamiento intelectual humano que incluye tanto la identificación de los mecanismos 
cerebrales subyacentes a la formación y desarrollo de las funciones psicológicas como la 
especificación del contexto social en que ocurrió tal desarrollo”. 
Los objetivos de su teoría eran “caracterizar los aspectos típicamente humanos del 
comportamiento para elaborar hipótesis de cómo esas características se forman a lo largo 
de la historia humana y se desarrollan a lo largo de la vida del individuo. Para Vygotsky, el 
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hombre es un ser histórico social o más concretamente un ser histórico cultural. El hombre 
es moldeado por la cultura que él mismo crea y el individuo está determinado por las 
interacciones sociales, es decir, por medio de la relación con el otro el individuo y es 
determinado es por medio del lenguaje y ello es determinante en su relación con los otros 
individuos”. 
La actividad mental es “exclusivamente humana y es resultante del aprendizaje 
social de la interiorización de la cultura y de las relaciones sociales del desarrollo. Es un 
proceso largo marcado por saltos cualitativos que ocurren en tres momentos de la 
filogénesis origen de la especie, la socio génesis origen de la sociedad, de la socio génesis 
a la ontogénesis, origen del hombre, y de la ontogénesis para la micro génesis, origen del 
individuo.  Vygotsky formula su teoría al estar convencido de que los cognitivistas y los 
naturalistas no explicaban científicamente los procesos mentales superiores. Desde su 
punto de vista, los naturalistas aquellos que se adhieren a los métodos de las ciencias 
naturales se limitaban al estudio de procesos psicológicos relativamente simples tales 
como las sensaciones o comportamientos observables pero al acercarse a las funciones 
complejas las fraccionaban en sus elementos simples o adoptaban un dualismo que abría 
un espacio para la especulación arbitraria. En relación a los cognitivistas, el ponderaba que 
éstos por su parte describieran los procesos mentales superiores considerándolos como 
fenómenos del espíritu a partir de un apriorismo fenomenológico e idealista, pero alegaba 
que era imposible explicarlos o los explicaban de una forma arbitraria y especulativa”. 
Compartiendo Vygotsky además, “la concepción marxista de que lo esencialmente 
humano es constituido por relaciones sociales, se negó a recoger explicaciones para las 
funciones mentales superiores en las profundidades del cerebro o en las características 
etéreas de un alma separada del cuerpo. El trabajo de Vygotsky según Molón 1995 está 
fuertemente influenciado por las ideas de Marx y Engels por la dialéctica de Hegel por el 
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evolucionismo de Darwin por la filosofía de Espinosa y por las ideas de Pierre Janet entre 
otros pensadores. A partir de las ideas de esos autores Vygotsky forjo el cimiento de su 
comprensión de que a la psicología es una ciencia del hombre histórico y no del hombre 
abstracto y universal y que el origen y el desarrollo de los procesos psicológicos superiores 
es social y que hay varias clases de mediadores, signos e instrumentos, en las actividades 
individuales y relaciones interpersonales y en el desarrollo de habilidades y funciones 
específicas”. 
Así como “el origen de la sociedad es además el resultado del surgimiento del 
trabajo, entendido éste como acción movimiento de transformación y que es por el trabajo 
que el hombre al mismo tiempo en que transforma la naturaleza para satisfacer sus 
necesidades y se transforma también existiendo así una unidad entre cuerpo y alma o sea el 
hombre es un ser total”. 
De otro lado, “los postulados darwinianos de cambio, recombinación y selección 
natural, que presuponen inestabilidad y movimiento en el transcurrir del tiempo, así como 
la noción de orden y la dirección de la evolución sirvieron de base para las formulaciones 
de Vygotsky respecto a los cambios en los propios conocimientos y significados sociales 
del desarrollo no presuponen una sucesión de prácticas lineales, fijas y aleatorias. 
Sin embargo cada práctica supone la siguiente, es decir, el hecho de que el proceso 
de desarrollo ocurra por prácticas no significa que estas sigan un recorrido continuo sino 
que están marcadas por avances y retrocesos según un orden de aparición lo que no 
implica que tengan que ser vivenciados en su plenitud y una práctica constituye un 
requisito para el otro desarrollo cultural y sigue las mismas leyes de la selección natural 
del individuo adulto y es producto de comportamientos heredados que son modificados por 
las relaciones sociales”. 
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Así mismo, para explicar “el comportamiento humano es preciso considerar las 
condiciones biológicas y como éstas son modificadas en las relaciones sociales culturales. 
Otra fuente de influencia fue la lingüística por sus discusiones sobre el origen del lenguaje 
y su posible influencia sobre el desarrollo del pensamiento. Esa temática influenció 
sobremanera en el pensamiento de Vygotsky, pues la encontramos a lo largo de toda su 
obra. Por último, otro punto de influencia es el escenario sociopolítico que valoraba la 
ciencia como instrumento al servicio de los ideales revolucionarios en la búsqueda de 
respuestas rápidas para la construcción de una nueva sociedad”. 
De acuerdo a Azócar (2015) “la epistemología de la educación es la que trata sobre 
el conocimiento dentro del proceso educativo es una rama especifica de la epistemología 
en general, considerando que el término aquella ciencia que versa sobre el análisis del 
conocimiento, especialmente en lo que se refiere al conocimiento científico, aquel que 
cuenta con un objeto de estudio definido, con métodos y recursos medibles, con estructuras 
de análisis y de generación de hipótesis. Por lo tanto, la epistemología como tal, trata sobre 
cómo se da el conocimiento y qué aspectos ayudan a incrementarlo. En función de ello, 
siempre ha existido la necesidad de conocer la naturaleza del conocimiento, cómo se 
adquiere, cómo permanece y se vincula con todos los demás aspectos de la vida. De tal 
manera, que la epistemología como disciplina estudia la manera cómo se construye el 
saber y de los factores implicados en su constitución, por eso es una ciencia que siempre 
está avanzado porque lo que es válido como conocimiento, mañana puede ser diferente”. 
De tal manera, que la epistemología como teoría del conocimiento “comienza con la 
filosofía antigua donde se encuentran múltiples reflexiones epistemológicas 
específicamente en Platón y Aristóteles, pero la teoría del conocimiento como disciplina 
autónoma aparece por primera vez en la edad moderna, siendo su fundador el filósofo 
inglés John Locke con la obra ensayo sobre entendimiento humano aparecida en el año 
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1690, que trata de la edad moderna y trata de un modo sistemático las cuestiones del 
origen la esencia y la certeza del conocimiento humano”. 
Sin embargo, como verdadero fundador del conocimiento dentro de la filosofía 
continental “se presenta Emmanuel Kant con su obra maestra epistemológica la crítica de 
la razón pura, dejando entrever una fundamentación crítica del conocimiento científico de 
la naturaleza. Desde la perspectiva fenomenológica, la teoría del conocimiento viene a ser 
una explicación e interpretación filosófica del conocimiento humano, que se entiende 
mejor cuando hay autor y reflexión sobre lo que se vive cuando, es decir, se busca 
aprehender la esencia general del fenómeno concreto. El conocimiento se presenta como 
una relación entre estos dos miembros, que permanecen en ella eternamente separados el 
uno del otro, el dualismo de sujeto objeto pertenece a la esencia del conocimiento. A partir 
de este concepto general, se entiende que la epistemología de la educación, es un espacio 
que sirve para analizar el hecho de modo crítico y reflexivo y para hacer un diagnóstico de 
avances y dificultades, en vistas a ahondar los primeros y superar los segundos, buscando 
constantemente lo cierto o verdadero. Se estudia todos los factores intra y extraescolares 
que influyen en el proceso, no con el objetivo de un análisis infructuoso sino para aportar 
soluciones. Se evalúan desde la epistemología las diferentes ciencias de la educación, en 
cuanto a su autonomía y su aporte, y el fundamento científico de los métodos utilizados en 
la educación formal”. 
En un aspecto puntual, “se reconoce que la educación es una forma de modificar el 
hombre, para adaptarlo y posibilitarlo un desenvolvimiento de las posibilidades del ser. 
Esta modificación no tendría sentido si no implicara una mejora. Por ello, el término ha de 
entenderse como el perfeccionamiento intencional de las funciones superiores del Hombre, 
de lo que éste tiene de específicamente humano. Es un perfeccionamiento intencional 
porque a través de la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, se buscan los 
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métodos, las técnicas y estrategias necesarias para aprender de manera significativa, es 
aquí donde entra la epistemología de la educación, que busca dar la orientación eficaz para 
enseñar de una manera significativa. De allí, que a través de la historia muchas posturas 
pedagógicas han explicado la manera cómo se produce el conocimiento”. 
Estas posturas o modelos expeditos, “permiten acometer el hecho educativo desde 
las diversas posturas epistémicas: la empírica, explica que el conocimiento se adquiere de 
forma gradual, es decir, progresivo, de acuerdo al individuo, a través de los sentidos y el 
sujeto es pasivo, todo lo adquiere del exterior; la relacionista, que señala que el sujeto tiene 
conocimientos a priori, donde adquiere una función de mayor actividad, porque sus 
estructuras mentales construyen el conocimiento constructivista; y la dialéctica, considera 
tanto al sujeto como al objeto como elementos en constante interacción, donde el sujeto 
construye el conocimiento a través de su actividad, asimismo considera que el 
conocimiento es continuo, progresivo y en constante evolución. El desafío de forjar y 
desarrollar ese nuevo instrumental conceptual, con el fin de comprender las nuevas formas 
de producción de conocimiento que han surgido en el mundo, no sólo por el interés 
epistemológico de entenderlas, sino también por el interés práctico y político de que sólo 
de esa manera se podrán diseñar las políticas adecuadas, en educación, en ciencia, 
tecnología e innovación, que pueden encauzar a nuestro país por el camino adecuado para 
llegar a ser un sociedad del conocimiento justa, democrática y plural”. 
Referentes Teóricos 
De acuerdo a Morín, (2001) ”es importante buscar la manera de cómo producir el 
conocimiento de forma significativa en los estudiantes, los enfoques antes señalados, 
expresan de una manera acertada de cómo se produce el mismo, sin embargo en la 
realidad, es el docente quien debe velar, estudiar, analizar y proponer alternativas, métodos 
y técnicas para que ellos se adueñen de un conocimiento efectivo, de acuerdo a los 
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requerimientos del mundo de hoy, que sea contextualizado con los avances científicos, 
tecnológicos y sociales que amerita el hombre y mujer de hoy, prepararlos para que se 
enfrenten a un mundo cada día más competitivo y avanzado, donde hay cabida para los 
mejores. En función de ello, es importante acotar que dentro de la epistemología de la 
educación que busca y propone el conocimiento, pero de forma cualitativa, es decir de 
calidad y no cantidad, porque hoy se vive una realidad distinta, la mayoría de jóvenes de 
nuestro país están obteniendo un título universitario, pero hay que preguntarse ¿Cuál es la 
calidad de esa formación?, si vemos a diario a los profesionales que egresan de diversas 
universidades, sin un cambio conductual, menos en conocimientos”.  
Sobre esta reflexión, el antes referido autor, “en el documento de los siete saberes 
para la educación del futuro, parafraseándolos explica: primero: las cegueras del 
conocimiento: el error y la ilusión y con ello se quiere explicar que dentro del 
conocimiento siempre hay un error, pero de ellos se debe aprender, de allí, que es una tarea 
fundamental buscar donde están los errores, las ilusiones y cegueras dentro del 
conocimiento, para no volverlos a cometer y dar respuestas a los problemas, segundo: los 
principios de un conocimiento pertinente buscando que el proceso educativo no parcele el 
conocimiento, sino que lo globalice y contextualice con todas las aéreas del pensamiento 
por lo que se requiere promover una inteligencia general, apta para referirse de manera 
multidimensional a lo complejo, al contexto en una concepción global, tercero: enseñar la 
condición humana, lo que indica que el conocimiento no puede ni debe desligarse de lo 
humano de la persona, sus sentimientos, emociones, afectividad, lo social.  
De allí, la necesidad de adecuar los métodos, técnicas y estrategias a los estilos de 
aprendizajes de los estudiantes, entendiéndoles sus limitaciones y potencialidades, cuarto: 
enseñar la identidad terrenal: lo que implica que el conocimiento debe servir para entender 
que el destino del planeta Tierra está en manos del hombre, que con su actuar hará de éste 
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un espacio fértil para las nuevas generaciones o por el contrario continuará destruyéndolo a 
través de continuar contaminándolo, destruyendo los bosques y las aguas, en fin todos los 
recursos naturales, quinto: enfrentar la incertidumbre. Hay que educar para la 
incertidumbre e inseguridad, para lo que no se conoce, pero se sabe que está ahí, con 
estrategias de cómo enfrentar los riesgos, preparar a las generaciones nuevas en los 
peligros del avance de la ciencia y la tecnologías, que así como sirve para muchas cosas 
también pueden destruir, sexto: enseñar la comprensión, es decir, formar al estudiante en el 
conocimiento e internalización de los valores como la tolerancia, enseñar de manera 
urgente a través del ejemplo y modelos la necesidad de querernos y respetarnos unos a 
otros y a la propia naturaleza. Saber que existe la injusticia humana y preparar a los 
jóvenes para que sean amantes de la paz y no de la guerra; asimismo para que sepan 
convivir con los demás, y séptimo: la ética del ser humano que implica la necesidad de 
formar hacia un comportamiento adecuado para vivir en paz consigo mismo y con los 
demás y que la educación tiene un carácter ternario, es decir, que la condición humana es a 
la vez individuo, sociedad y especie”.  
En este sentido es necesario “dar conocimiento en lo moral, la persona y el contexto 
donde se habita, a fin de lograr una interrelación entre esos tres elementos, indispensables 
para construir y formar voluntades de ser buenos ciudadanos con valores y la 
responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos, los demás y el ambiente. Estos 
siete saberes propuestos por Morín, reflejan el ideal de la epistemología, cuando se señala 
que es una ciencia que busca constantemente implicar el conocimiento de manera integral, 
desde lo cognitivo, pasando por lo afectivo, moral y social. Por lo tanto, el docente debe 
considerar todos los factores emocionales, biológicos, económicos, sociales y políticos que 
tienen influencia en el proceso educativo y a cada educando como un ser con una compleja 
realidad interior y exterior que lo condiciona, con un cuerpo en desarrollo que afecta su 
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concentración, y centrar especial atención en la conexión del estudiante como ser espiritual 
y social, que necesita conectarse con sus compañeros en forma solidaria y cooperativa”. 
Nombrando, brevemente, los aspectos de la “teoría genética que parece 
imprescindible para comprender el planteamiento de las investigaciones sobre el 
aprendizaje, antes de tratar las principales tesis y resultados de estos estudios. Es bien 
sabido que Piaget, biólogo de formación, se vuelve psicólogo con el fin de estudiar 
cuestiones epistemológicas (Piaget, 1970, 25)”.  
En realidad, “el pensamiento de Piaget se desarrolla en un terreno interdisciplinar y 
que no se puede reducir a la Psicología o la Filosofía. En su obra se encuentran teorías 
científicas (biológicas y psicológicas), teorías filosóficas (la ciencia, el conocimiento y los 
valores), y la epistemología genética. Para responder estas cuestiones epistemológicas: 
¿qué es el conocimiento?, ¿qué conocemos?, ¿cómo conseguimos conocer lo que 
conocemos?, ¿cómo alcanzamos el conocimiento válido?, ¿qué aporta el sujeto y qué 
aporta el objeto al acto de conocer? Piaget recurre a la psicología en vez de limitarse a 
utilizar los métodos históricos, analíticos, especulativos y formalizantes, como hacen la 
mayoría de epistemólogos”. 
Sin embargo, cuando Piaget “inicia su tarea hacia los años veinte, se encuentra con 
que la psicología de la época no aporta elementos teóricos y empíricos suficientes para 
fundamentar una epistemología, lo que le lleva a elaborar una teoría psicológica que pueda 
cumplir esta función, la teoría psicogenética. Pero ¿por qué genética? Para Piaget, el 
conocimiento es un proceso y, como tal, debe de ser estudiado en su devenir de manera 
histórica. Por esto, su epistemología no se contenta con responder a la pregunta ¿cómo es 
posible el conocimiento?; intenta, además y sobre todo, estudiar cómo cambia y 
evoluciona el conocimiento. Piaget define la epistemología genética como la disciplina que 
estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales se pasa de los estados de menor 
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conocimiento a los estados de conocimiento más avanzado (Piaget, 1979, 16), siendo el 
criterio para juzgar si un estado de conocimiento es más o menos avanzado el de su mayor 
o menor proximidad al conocimiento científico”.  
El tema del “aprendizaje no escapa a esta exigencia, Piaget y sus colaboradores lo 
abordan en íntima conexión con el desarrollo cognitivo. El nivel de competencia 
intelectual de una persona en un momento determinado de su desarrollo depende de la 
naturaleza de sus esquemas, del número de los mismos y de la manera como se combinan 
y coordinan entre sí, (Coll, 1985, 35)”. 
Las teorías cognitivas asumen que “la enseñanza-aprendizaje es un proceso mediante 
el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos 
informativos, o adapta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción, en donde se 
aprenden cogniciones o estructuras cognitivas y se hace una reorganización del campo 
perceptual”. 
En el desarrollo del referido proceso y del aprendizaje significativo, se da también el 
proceso metacognitivo; el cual según Poggioli (2005), “se refiere a todos los procesos 
mediante los cuales el input sensorial es transformado, reducido, elaborado, almacenado, 
recuperado y usado (p.4). Vale decir, se inicia en el proceso que experimentan los 
organismos con su entorno en la vida diaria, es lo que da inicio a la captación del 
conocimiento”. 
De acuerdo con Poggioli (2005), “la psicología cognoscitiva se interesa   
primordialmente por los procesos mentales superiores, enfocándolos desde una perspectiva 
científica, y centrada en la comprensión explicita de la conducta del hombre. Quizá la 
psicología cognoscitiva es un intento en cuanto a la comprensión del comportamiento, una 
empresa integradora que se inicia con lo subjetivo para arribar a lo observable (p. 62)”. 
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En este sentido, Bruner (1996), “aportó a la psicología cognitiva en cuanto a su 
pericia para demostrar que los procesos mentales no pueden ser observados en un contexto 
empírico. Es así como la estructura cognitiva proporciona significado y organización a las 
experiencias y permite a la persona ir más allá de la información proporcionada”. 
Así mismo, Bruner (1996), “establece que la teoría de instrucción enfocada en cuatro 
grandes aspectos: predisposición al aprendizaje, las formas en las que un cuerpo de 
conocimiento puede ser estructurado de tal forma que pueda ser más fácilmente asimilado 
por el estudiante, las más efectivas secuencias para presentar el material; y, la naturaleza y 
ritmo de recompensa y castigo”. 
Para Ausubel (2002), “el aprendizaje significativo es el proceso en el cual un nuevo 
conocimiento se relaciona con la estructura cognitiva del aprendiz de forma no arbitraria, 
no literal y sustantiva. De esta manera se produce una interacción entre los nuevos 
contenidos y los elementos trascendentales presentes en la estructura cognitiva del 
aprendiz”.     
Para Ausubel (2002), “aprender significa reestructurar de manera activa las 
percepciones, ideas, conceptos y esquemas que las personas poseen en su estructura 
cognitiva. Menciona dos principales características del aprendizaje, a saber: la 
construcción, porque la persona convierte y organiza la información que recibe desde el 
ambiente externo, y la interacción, dado a que la información recibida se interrelaciona e 
interactúa con los conocimientos previos y las características pe Balbi (2004), observa que 
la característica más importante y original de esta perspectiva es que trata de entender 
cómo se forma el conocimiento desde el interior de la persona.  
De acuerdo a ello, Hernández (2008), concluye que el aprendizaje está relacionado 
con la creación de significados a partir de las propias experiencias del aprendiz; por lo 
tanto, construir conocimientos significa conjugar, confrontar o negociar el conocimiento 
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entre los estímulos externos que viene desde el exterior y lo que el estudiante posee en su 
estructura cognitiva interna”. 
Ausubel y Bruner, “se constituyen en los representantes de la posición del desarrollo 
intelectual cuyo eje central está en los contenidos científicos. Esta postura sostiene que los 
contenidos difíciles pueden ser fáciles de entender si se presentan de acuerdo a las 
diferentes capacidades intelectuales y a los saberes previos de los estudiantes, 
convirtiéndose el conocimiento científico en el mejor medio para desarrollar las 
potencialidades intelectuales del aprendiz”. 
Dewey (1919) “criticaba con fuerza y no estaba conforme con el sistema educativo 
de los Estados Unidos en ese tiempo. Para él, el sistema educativo americano no 
proporcionaba una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática por lo 
que desarrollo un método experimental que lo definió como: la educación de la destreza 
individual, basado en la iniciativa y espíritu de adquisición de conocimientos científicos”. 
Filosofía Docente. 
José Villanueva (2006) Universidad Pedagógica Experimental Libertador del 
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. En su artículo científico “La 
Filosofía y la Formación Docente: Hacia la Construcción y Consolidación de una praxis 
Educativa más Consciente, Crítica y Participativa, sigue una metodología de tipo Ensayo 
Filosófico que tiene por objeto destacar la importancia y vigencia del estudio de la 
Filosofía en la formación de la conciencia y actuación critico-reflexiva de los ciudadanos, 
requisitos indispensables en la sociedad del conocimiento y la información, y más 
concretamente en la de los docentes, como responsables últimos de la formación de 
aquellos.  
De este modo, en el desarrollo se consideran algunos de los principales 
planteamientos que, desde una visión sintética y deductiva, sustentan la idea de la 
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necesidad de conocer, en el plano de una formación docente integral, la dimensión 
histórica y racional de los problemas fundamentales que mueven la existencia humano-
cotidiana, así como de la concientización acerca de la finalidad última de las concepciones 
pedagógicas, todo lo cual encuentra en la filosofía un instrumento funcional integrador del 
conocimiento y de la experiencia humano-profesional, pues relaciona, en una diacronía 
histórica, el origen y desarrollo crítico de todos los saberes, a través de lo cual el docente 
alcanza desarrollar su capacidad crítica, objetiva y consciente, a partir de su realidad 
pensada, configurándose, la Filosofía, como un elemento imprescindible de una sólida 
formación humana, científica y tecnológica. En este mismo orden, desde una perspectiva 
crítica y analítica, se destaca el valor otorgado por la UPEL-IMPM al estudio de la 
Filosofía, como expresión de su visión y misión histórica y esencial como Institución 
formadora de docentes en Venezuela. El lugar axial que ocupa el docente en la dinámica 
de la transformación educativa, le exige situarse ante su ejercicio profesional en particular 
y ante la práctica educativa en general, con nuevas y renovadas actitudes crítico-reflexivas 
y participativas, que le permitan afrontar a plenitud y con pertinencia este nuevo orden 
paradigmático. En tal sentido, el docente de esta Nueva Era, no puede seguir 
conformándose con ser simplemente un mediador intermedio, meramente ejecutor de un 
programa y transmisor de unos determinados conocimientos, sino que debe desarrollar 
competencias, tanto profesionales como personales, que lo conduzcan a sumergirse, de 
forma cada vez más profunda y activa, en el proceso mismo de enseñanza–aprendizaje”.  
Como diría Fernando Savater (1997) “todo apunta hacia un docente investigador, 
consciente, crítico y creativo, o un inconforme creador, capaz de admirarse y recrearse de 
la realidad social, cultural, histórica, científica, política, intelectual, pedagógica, que le 
rodea; y a la vez, entusiasta y dinámico, con una altísima motivación al logro y a la 
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excelencia, y por demás capaz de replegarse sobre sí mismo para substraerse en la más 
sublime reflexión”.  
Así mismo, compartiendo el pensamiento del ilustre filósofo argentino José 
Ingenieros (1925), quien es hoy más vigente que nunca: “despertará capacidades con el 
ejemplo; enseñara a hacer, haciendo; a pensar, pensando; a discurrir, discurriendo; y a 
amar, amando (p. 127). Y todo esto, como conditio sinæ qua non para alcanzar la tan 
anhelada calidad de la enseñanza. No obstante, todas estas facultades y competencias, 
personales y profesionales, que como valores se anteponen como requisito de condición y 
necesidad no pertenecen, en el estricto sentido antropológico de la palabra, a la psicología 
innata del docente, es decir, no están en él por el sencillo hecho de serlo, lo cual no indica 
contradicción con su carácter de necesidad, sino que se hace apremiante conquistarlas, 
apropiarlas para sí y luego cultivarlas y que alcancen su pleno desarrollo y eficacia 
duradera. Esta es tarea de toda la vida, que una vez comienza no termina, o mejor dicho, 
no debe terminar, pues, podría perderse e incluso olvidarse, lo que implicaría, y disculpen 
el fatalismo, implicaría la muerte de la educación humanista”. 
Componente del Diseño Curricular 
Según Peñaloza Ramela (2000) “el currículo es la selección y previsión de los 
procesos y experiencias que deben vivir los educandos. Pero este currículo no lo 
construimos arbitrariamente sino en vista de la idea que abrigamos de lo que es ser 
formado o educado. Tenemos que reconocer, por tanto, que hay dos planos nítidamente 
distintos: a) el del currículo mismo (experiencias y procesos previstos para los alumnos); y 
b) el del fin perseguido: la noción de educación que tengamos. La relación entre ambos 
planos es clara. No hacemos el currículo para examinar después hacia qué tipo de 
educación nos conducirá; sino que, forjada una idea de lo que es ser educado, construimos 
el currículo de modo tal que su aplicación lleve a convertir en real aquella idea. Se trata de 
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una relación teleológica (dirigida hacia un fin), en la que el currículo es elaborado en 
función de la idea de educación que tenemos y con el propósito de que esa idea se torne 
realidad en los educandos. Este carácter teleológico, esta orientación hacia un fin, que es 
algo que se halla ínsito en todo currículo, no debiera extrañarnos. Aunque ciertas acciones 
que realizamos los seres humanos puedan ser producto de la casualidad o bien el efecto 
mecánico de hechos preexistentes, una buena otra parte de nuestras acciones son 
teleológicas, es decir, hechas con vistas a un fin”. 
De otro lado, como ha señalado Álvarez de Zayas (1994) “el diseño curricular no se 
debe identificar con el proceso de formación del profesional, ya que diseño es el proceso 
de determinación de las cualidades a alcanzar por el egresado y de la estructura 
organizacional del proceso docente, a nivel de la carrera.  Es fundamental considerar la 
brecha académico-laboral que es el desnivel, ese vacío, ese conjunto de carencias que 
evidencian los alumnos universitarios cuando empiezan a desempeñarse en el mundo 
laboral”. 
“El currículo es todo cuanto una institución educativa provee, en forma consciente y 
sistemática, en bien de la educación de los estudiantes y, a la vez, del desarrollo material, 
cultural, científico y técnico de la sociedad en la cual se inscribe; desarrollando las 
siguientes funciones: traducir, sistematizar, proyectar y registrar, los cuales se aprecian en 
la práctica.” (Alvarez de Zayas, 2000: 80 
“El currículo es un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta 
educativa de tal forma que quede abierta al escrutinio crítico y pueda ser traducida 
efectivamente a la práctica” (Stenhouse Lawrence 1975). 
“El currículo especifica los resultados que se desea obtener del aprendizaje, los 
cuales deben estar estructurados previamente; de esta manera hace referencia a los fines 
como resultados del aprendizaje y sostiene que el currículo no establece los medios, es 
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decir las actividades y los materiales, sino los fines”, según Díaz-Barriga et al. (1995) 
pag.17“. 
“El currículo no es un concepto, sino una construcción cultural. No se trata de un 
concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia 
humana, más bien es un modo de organizar una serie de prácticas educativas”. (Grundy 
1987) 
“Conjunto integrado de actividades; experiencias y medios del proceso enseñanza 
aprendizaje en él participan los alumnos, los maestros y la comunidad para alcanzar los 
objetivos que se propone el sistema educativo”. (Rodríguez 1986) 
“Currículo es todo el conjunto de acciones desarrolladas por la escuela con sentido 
de oportunidades para el aprendizaje” (Zabalza 2000) 
Según (Lorenzo, 1994) El currículo transmite cultura y  las principales ”Teorías 
Curriculares son Currículo Cerrado (Paradigma Conductual) que tiene por características 
Unificado para toda la población, objetivos determinados, Idéntico para todos los alumnos, 
Objetivos definidos en términos de conducta, centrado en el resultado de aprendizaje, 
evaluación sumativa, Elaborado por técnicos, centrado en competencias del profesor y 
Transmite conocimiento.  
Así mismo, está el Currículo Abierto (Paradigma Cognitivo/ Contextual) y el cual se 
caracteriza por ser globalizador, en función del contexto, adaptado a las características del 
alumno, con objetivos definidos en términos generales, con énfasis en enseñanza-
aprendizaje, evaluación formativa, aplicación del profesor, reflexivo y crítico y crea 
conocimiento creativo / descubrimiento”. 
Marco Situacional del Diseño Curricular 
Al revisar la Historia de la Educación “se evidencia que siempre ha habido 
educación desde que el ser humano se conformó como tal. Siempre se han comunicado 
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algunos contenidos, también se ha hecho a través de algunas formas y finalmente alguien 
ha decidido que así se eduque. Esto corresponde al diseño curricular. Un ejercicio 
interesante sería descubrir cómo ha evolucionado el diseño curricular a través de la 
historia. Como sabemos la educación va de la mano con la evolución del ser humano, ya 
que todas las sociedades por más primitivas que sean se apoyan en la enseñanza. 
Podríamos asegurar que la educación asume su origen en las comunidades primitivas y el 
punto de referencia lo encontramos cuando el ser humano pasa de vivir un estilo de vida 
nómada a establecerse y ser sedentario; donde ya se beneficia de sus primeras labores, 
como la caza y la pesca, la agricultura y la recolección de sus alimentos y sobre todo de su 
supervivencia. Alcanzaríamos a decir entonces, que La Pedagogía aparece en el momento 
en que se depuran técnicas y métodos, con el objeto de tener y aprovechar mejor el 
conocimiento, así como una herramienta para reflexionar los hechos educativos que cada 
momento histórico requiere”. 
Al revisar la historia general y la de la educación en las culturas en particular se 
encuentra que “todas las sociedades han contribuido con elementos para la conformación 
del currículo a partir de sus métodos de enseñanza. Desde los más antiguos en el antiguo 
oriente: India, China, Persia, Egipto, así como en la Grecia antigua y la cultura Maya. 
Todos tienen un objetivo común: el paralelismo entre estas naciones radica en que la 
enseñanza se basa en la religión y en las tradiciones y generalmente sus orientaciones 
corresponden a las necesidades concretas de su contexto y de su cultura. En estos albores, 
se puede hablar de un diseño curricular más bien de tipo intuitivo, sin regulación alguna. 
En estas sociedades antiguas, la educación estaba guiada por los sacerdotes, hechiceros, 
magos, chamanes y similares, quienes formaban a un grupo de los llamados iniciados”. 
“Tanto en Grecia como en Roma existían los pedagogos (pais – niño, gogé – 
camino), la persona que instruía a los niños, algunos de ellos eran esclavos. Y para 
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mayores conocimientos existieron los preceptores que daban una educación personal a los 
hijos de las familias con mayores recursos. Al parecer no había una educación 
generalizada para toda la población. Platón propuso que debería haber tres tipos de 
educación: para los gobernantes, para los militares y para los artesanos. El Estado es quien 
debería regir la educación. Por otro lado, en la antigua Esparta la principal actividad era la 
formación militar, incluyendo también a las mujeres. En los países occidentales, los 
sistemas de educación tienen su raíz en la tradición religiosa de los judíos y 
del cristianismo. Una secundaria tradición derivaba de la educación de la antigua Grecia, 
en donde Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron los pensadores de mayor influencia en su 
concepción educativa. El objetivo griego era preparar intelectualmente a los jóvenes para 
asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y en la sociedad. En siglos 
posteriores, los conceptos griegos, servirían para el desarrollo de las artes, la enseñanza de 
todas las áreas de la filosofía, el cultivo del ideal y la promoción de la instrucción atlética 
(Las Olimpiadas) daría a comprender esta situación en el filme 300 dirigido por Zack 
Snyder en 2007. Aristóteles desarrolló investigaciones y le puso nombre a varias ciencias”. 
A principios de la Edad Media, el Emperador Carlomagno “ordenó que la Iglesia 
educara a la población a través de las escuelas. Las escuelas parroquiales para la educación 
básica al lado de las parroquias. Las escuelas monacales al lado de los conventos y que 
posteriormente se convirtieron en universidades; la formación que se dio fue la escolástica, 
fundamentada en la formación religiosa o teología y la filosofía de Aristóteles. Las 
escuelas palatinas, al lado del palacio, para la instrucción de los gobernantes. Las escuelas 
catedralicias, adjuntas a las catedrales, para la formación del clero. En la Edad Media se 
decidió que se enseñara el trívium conformado por la gramática, lógica o dialéctica y 
retórica y el quadrivium que incluye la geometría, aritmética, astronomía y música. 
Posteriormente, se llamó escolástico al que enseñaba Filosofía y Teología, siendo su título 
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oficial el de Magíster.  Las ideas del escolasticismo se impusieron en 
el ambiente educativo de Europa Occidental. La Escolástica utilizaba la lógica para 
reconciliar la teología cristiana con los conceptos filosóficos de Aristóteles. Los Maestros 
escolásticos fueron el teólogo francés Abelardo, y el filósofo y teólogo italiano Santo 
Tomás de Aquino. La influencia de estos profesores atrajo a muchos estudiantes y tuvo 
una enorme incidencia en el surgimiento de las universidades del norte de Europa desde el 
siglo XII. La Primera fue la Universidad de Paris”. 
El Renacimiento fue un período en que “el estudio de las matemáticas y de los 
clásicos llegó a extenderse, como consecuencia del interés por la cultura clásica griega y 
romana que aumentó con el descubrimiento de manuscritos guardados en los monasterios. 
El espíritu de la educación durante el renacimiento está muy bien ejemplificado en las 
escuelas establecidas por los educadores italianos, entre ellos destaca, Vittorino de 
Feltre. En las escuelas se introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la 
música y la formación física. El suceso de estas iniciativas influyó en el trabajo de otros 
educadores y sirvió como modelo para los educadores durante más de cuatrocientos años. 
Entre otras personalidades del renacimiento que contribuyeron a la teoría educativa 
sobresalió el humanista alemán Erasmo de Rotterdam, el ensayista francés Michel de la 
Montaigne y el humanista y filósofo español Luis Vives”. 
 En la Edad Moderna “la ciencia prácticamente surgió ajena a la educación formal. 
Los primeros científicos y filósofos (Descartes, Galileo, Kepler,) no formaban parte del 
claustro de profesores de las universidades. Más bien hubo un fuerte conflicto entre ambas 
esferas del conocimiento como lo demuestra la condena de Galileo y los temores de 
Descartes. Éste último requiere la aprobación de las autoridades eclesiásticas y 
universitarias para evitar algún problema con las autoridades. Poco a poco la ciencia entra 
en las universidades y se van configurando nuevos planes y programas de estudios. 
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Pioneros en la integración del humanismo, la ciencia y la cultura fue la educación 
jesuítica”. 
En los inicios del siglo XVI, las iglesias protestantes “surgidas a partir de la reforma 
propuesta por Martín Lutero, establecieron escuelas en las cuales se enseñaba a leer, 
escribir, nociones básicas de aritmética, el catecismo en un nivel elemental, y cultura 
clásica, hebreo, matemáticas, y ciencias, en lo que se podría denominar enseñanza 
secundaria. En Suiza, otra rama del protestantismo fue creada por el teólogo y reformador 
francés Calvino, cuya academia en Ginebra, fue un importante centro educativo. La 
moderna práctica del control de la educación por parte del gobierno fue diseñada por 
Lutero, Calvino y otros líderes religiosos y educadores de la Reforma”. 
Los católicos también siguieron “las ideas educativas del renacimiento, en las 
escuelas que dirigían, o que promovieron, como forma de respuesta a la creciente 
influencia del protestantismo, dentro del espíritu de la Contrarreforma. Esa síntesis se 
realizaba en los centros de la Compañía de Jesús, fundada por el religioso español San 
Ignacio de Loyola en 1540, con la aprobación del papa Pablo III. Los jesuitas, como son 
conocidos los miembros de esta congregación, promovieron un sistema de escuelas que 
han tenido un papel preponderante en el desarrollo de la educación católica en muchos 
países desde el siglo XVI: la llamada Ratio Studioron que después se transformarían en 
las Escuelas Pías de San José de Calasanz”. 
El siglo XVII fue un período de “rápido progreso de muchas ciencias y de la 
creación de instituciones que apoyaban el desenvolvimiento del conocimiento científico. 
Muchos educadores ejercieron una amplia influencia. El educador alemán Wolfang 
Ratke inició el uso de nuevos métodos para enseñar más rápidamente la lengua vernácula, 
las lenguas clásicas y el hebreo. René Descartes, filósofo francés, remarcó el papel de la 
lógica como el principio fundamental del pensamiento racional, postulado que se ha 
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mantenido hasta la actualidad como base de la educación en Francia. La importancia de la 
ciencia se manifestó en los escritos del filósofo inglés Francis Bacon, quien fundamentó 
los procesos de aprendizaje en el método inductivo que anima a los estudiantes a observar 
y examinar de forma empírica objetos y situaciones antes de llegar a conclusiones sobre lo 
observado. El filósofo inglés John Locke recomendaba un currículo y una metodología de 
educación, que contemplaba la educación física, basada en el examen empírico de los 
hechos demostrables antes de llegar a conclusiones. El educador francés san Juan Bautista 
de La Salle, fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en 1684, 
estableció un seminario para profesores y fue pionero en su educación sistemática”. 
El educador más destacado del siglo XVII “fue Jan Komensky, obispo protestante de 
Moravia, más conocido con el nombre latino de Comenio.  En su 
obra Didáctica Magna, escrita entre 1628 y 1632, remarcó el valor de estimular el interés 
del alumno en los procesos educativos y enseñar múltiples referencias sobre las cosas 
concretas, más que en sus descripciones verbales. Su objetivo educativo podría resumirse a 
una frase de la página inicial de Didáctica Magna: Enseñar a través de todas las cosas a 
todos los hombres, postura que se conoce como pansofía. Los esfuerzos de Comenio para 
el desarrollo de la educación universal le valieron el título de Maestro de las Naciones" 
El teórico educativo “más relevante del siglo XVIII fue Jean-Jacques Rousseau, 
nacido en Ginebra. Su influencia fue considerable tanto en Europa como en otros 
continentes. En Emilio, escrito en 1762, insistió en que los alumnos deberían 
ser tratados como niños más que adultos en miniatura, y que se debía atender a 
la personalidad individual. Entre las propuestas concretas estaba la de enseñar a leer en una 
edad posterior y el estudio de la naturaleza y de la sociedad por observación directa. Sus 
propuestas radicales sólo eran aplicables a los niños del sexo masculino: las niñas debían 
recibir educación convencional. El más influyente de los seguidores de Rousseau fue el 
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educador suizo Johann Pestalozzi, cuyas ideas y prácticas ejercieron gran influencia en las 
escuelas de todo el continente. El principal objetivo de Pestalozzi fue adaptar el método de 
enseñanza al desenvolvimiento natural del niño. Para alcanzar este objetivo, consideraba el 
desenvolvimiento armonioso de todas las facultades del educando: cabeza, corazón y 
manos”. 
En 1859, William Barton Rogers presentó “una propuesta al Tribunal General de 
Massachusetts para usar las nuevas tierras de Back Bay, Boston para un Conservatorio de 
Arte y Ciencia, pero la propuesta fue rechazada.  Rogers quería establecer una institución 
para hacer frente a los rápidos avances científicos y tecnológicos. No deseaba fundar una 
escuela profesional, sino una combinación de elementos tanto de la educación profesional 
y liberal, él escribió: El verdadero y único objeto posible de una escuela politécnica es, 
como yo lo concibo, la enseñanza, no de los pequeños detalles y las manipulaciones de las 
artes, que se pueden hacer sólo en el taller, sino la inculcación de los principios científicos 
en que se basa y la explicación de ellos, y junto con esto, una revisión completa y metódica 
de todos sus procesos y operaciones principales en relación con las leyes físicas”.  
El plan de Rogers “reflejó el modelo de investigación de universidades alemanas, 
haciendo hincapié en una facultad independiente dedicada a la investigación, así como la 







Figura 1. Mapa de 1905 del Campus Boston del MIT. 
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El MIT fue fundado “en 1861 por el geólogo William Barton Rogers, quien deseaba 
crear un nuevo tipo de institución educativa independiente dedicada a la 
creciente industrialización de los Estados Unidos de América. La apertura del instituto fue 
retrasada por la Guerra Civil en los Estados Unidos y admitió a sus primeros estudiantes 
en 1865. En los siguientes años, estableció una gran reputación en ciencias e ingeniería, 
pero cayó en dificultades económicas. Estos dos factores parecían favorecer la idea de 
fusionarlo con la Universidad de Harvard, que tenía mucho dinero, pero tenía carencias en 
ciencias, aunque no así en las letras y artes liberales. En 1904 el presidente Henry S. 
Pritchett se reunió con Charles W. Eliot, presidente de Harvard, para estudiar la fusión, 
pero finalmente las protestas de los alumnos la cancelaron. En 1916 el MIT se mudó desde 
la zona de Back Bay en Boston, a la orilla sur del río Charles, a Cambridge, a la orilla 
norte, al otro lado del río. La prominencia del MIT creció como resultado de la Segunda 
Guerra Mundial (ver radar) y de que el gobierno de los Estados Unidos invirtiera en 
ciencia y tecnología en respuesta al lanzamiento ruso del Sputnik. Las contribuciones del 
MIT al avance de la ciencia y tecnología del siglo XX incluyen el proyecto Computadora 
Whirlwind, la construcción de una computadora bajo la dirección de Jay W. 
Forrester entre 1947 y 1952, y sus contribuciones al desarrollo del ordenador personal. 
En 1985, Nicolas Negroponte creó el MIT Media Lab. En 2001, el MIT anunció que había 
planeado poner todos sus materiales didácticos en línea como parte de su 
proyecto OpenCourseWare. El mismo año, su presidente Charles Vest hizo historia por ser 
el primer rector de universidad del mundo en admitir que su institución había restringido 
severamente el desarrollo de las mujeres en su claustro de investigadores, discriminación, 
e intentó solucionar el problema. En agosto de 2004, Susan Hockfield, neurobióloga 
molecular, fue designada como la primera mujer presidenta del MIT. Fue la 16ª presidenta 
y comenzó su mandato el 6 de diciembre de 2004”. 
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El siglo XIX es el tiempo de “una ciencia totalmente incorporada en las 
universidades y se formaliza a través de la intervención de los Estados nacionales en el 
siglo XX. En estos tiempos surge el Diseño Curricular como un área del conocimiento ya 
establecida que enriquece a la reflexión pedagógica. Entre algunos de los investigadores 
podemos mencionar a Ralph Tyler, Stenhouse, Hilda Taba, Margarita Pansza, y más 
cercanos a Angel Díaz Barriga y a su hija y Frida Díaz-Barriga Arceo. Éstos últimos, 
desde la UNAM han dado las principales orientaciones sobre el diseño curricular en 
México”. 
“Otros educadores influyentes del siglo XIX fueron el alemán Friedrich Froebel, que 
introdujo la educación preescolar la cual se conoce como el Kindergarten, el filósofo 
inglés Herbert Spencer, que defendía el conocimiento científico como siendo el tema más 
importante a ser enseñado en la escuela. El filósofo y matemático francés August Comté, 
teorizador del positivismo social”. 
El siglo XIX fue un “período en que los sistemas nacionales de escolarización se 
organizaron en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y en otros países 
europeos. Las nuevas naciones independientes de América Latina, especialmente 
Argentina y Uruguay, miraron para Europa y los Estados Unidos buscando modelos para 
sus escuelas. El advenimiento de la educación pública se confunde muchas veces con el 
surgimiento de las repúblicas modernas, tal el caso de Francia, por ejemplo. La escuela 
pública, encargada de formar ciudadanos mediante una educación básica gratuita para toda 
la población, comenzó a difundirse de manera significativa en el siglo XIX”.  
En inicios del siglo XX “la actividad educativa se vio muy influenciada por los 
escritos de la feminista y educadora sueca Ellen Key. Su libro El Siglo de los 
Niños, escrito en 1900, fue traducido a carios idiomas e inspiró a los educadores 
progresistas en muchos países. Entre los educadores de mayor influencia cabe destacar al 
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alemán Georg Kerschensteiner (Escuela del trabajo), el francés, Ovide Decroly (centros de 
interés) y a la italiana María Montessori. En los Estados Unidos tuvo una enorme 
influencia, luego extendida a todo el mundo, el filósofo y educador John Dewey. El 
programa de actividades que se derivaba de las teorías de Dewey fortalecía el 
desenvolvimiento educativo del alumno en términos de animación de las necesidades e 
intereses del mismo. Llegó a ser el método principal de instrucción durante muchos años 
en las escuelas de los Estados Unidos y de otros países. Todos ellos ejercieron amplia 
influencia en los sistemas educativos de los países de América Latina”.  
De otro lado, contribuyeron al “interés internacional por la educación soviética las 
teorías y prácticas pedagógicas que procedían de la ideología marxista-leninista, tan bien 
expresada en el trabajo de Antón Makarenko, un claro exponente de la rehabilitación de 
los delincuentes juveniles y de la educación colectiva durante los primeros años de la 
Revolución”. 
El siglo XX “ha estado marcado por la expansión de los sistemas educacionales de 
las naciones industrializadas, así como por la aparición de sistemas escolares entre las 
naciones más recientemente industrializadas de Asia y África”.  
Cuando se habla “de diseño curricular se descubre que su historia es reciente, la 
podríamos ubicar entre el siglo XIX y el siglo XX donde surgen las teorías de cómo y con 
qué contenidos se debe educar, formando así un plan de estudios, pero su génesis se ha ido 
construyendo a lo largo de la historia de la educación en las civilizaciones de las distintas 
esferas del planeta”. 
Actualmente, se cuenta “con una gran cantidad de modalidades educativas que han 
requerido diseños curriculares diversos como: educación inicial, básica, media superior, 
superior, posgrado; con modalidades presencial, semi-presencial, tutorial, a distancia, en 
línea y se han creado currículos rígidos, flexibles, disciplinares, interdisciplinares, de 
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formación en el trabajo, de formación en el servicio, orientados a la investigación, 
capacitación para el trabajo, entre otros. Ahí es donde se encuentra la importancia y la 
necesidad de crear, inventar, desarrollar, mejorar, construir, de deshacer y de llegar a 
nuevos diseños curriculares”. 
Una de las orientaciones básicas, “sobre todo para el nivel superior en la sociedad 
del conocimiento es que cuando se implementa un plan de estudios será necesario esperar 
a que esa primera generación lo concluya y el año siguiente se revise cómo lo aplicó esa 
generación, se analice qué problemas y bondades tiene en su desempeño profesional y a 
partir de ahí se reformule dicho plan para que responda tanto al contexto como a las 
necesidades científicas, técnicas, laborales, sociales del momento. De modo que un plan de 
estudios debería estar reformulándose cada 5 años. La realidad es diferente, pero las 
razones están claras”. 
Componente Metodológico del Diseño Curricular 
La metodología de diseño curricular elaborada por Díaz B. F., Lule, M., Pacheco, D., 
Rojas S. y Saad, E. “es producto de una amplia revisión sobre diversos documentos 
referentes al currículo y ha sido aplicada y probada en el diseño de un currículo en 
psicología educativa, en la creación de una especialidad en terapias sistemáticas y en la 
reestructuración del plan de estudios de la licenciatura en psicología de la Universidad 
Anáhuac. Asimismo, ha sido adaptada para el diseño de un currículo destinado a 
estudiantes de educación superior destinada a la formación de habilidades de pensamiento 
crítico. Esta metodología puede generalizarse a carreras de toda índole social a nivel de 
educación superior y consta de cuatro etapas generales, existiendo sub-etapas de cada 
etapa general, actividades específicas de cada sub-etapa y medios utilizados en cada etapa.  
Los materiales son extensos no siendo posible incluirlos en un solo documento como el 
presente. En caso de que requerirse algún material específico, puede dirigirse a las autoras, 
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en el Departamento de Psicología Educativa en la Facultad de Psicología de la UNAM”. 
Esta metodología intenta “ser general y operativa, por lo que se señala la importancia 
de los elementos imprescindibles del diseño curricular, mismos que futuros diseñadores 
deben adaptar a sus propias condiciones, agregando o reestructurando las actividades 
necesarias, derivadas del marco teórico que asumen y de las condiciones específicas en las 
que desarrollen su trabajo. Por otra parte, más que abordar todos los aspectos necesarios 
para el diseño curricular de una manera muy general, se puntualizan los aspectos que se 
consideran esenciales académicamente, en un nivel de especificidad que puede resultar útil 
para el diseñador curricular, por lo que no se incluyen aspectos administrativos ni de 
recursos”. 
Primera Etapa: “Fundamentación de la carrera profesional.   El diseñador debe 
contar con bases sólidas que le permitan tomar decisiones ya que es necesario establecer 
en primer término los fundamentos de la carrera que se va a diseñar, por lo cual, la primera 
etapa de la metodología consiste en la fundamentación del proyecto curricular.  
Es necesario establecer la fundamentación por medio de la investigación de las 
necesidades del ámbito en que laborará el profesional a corto y largo plazo. La detección 
de estas necesidades también sitúa a la carrera en una realidad y en un contexto social.  
Una vez detectadas las necesidades, se analiza si la disciplina es la adecuada para 
solucionarlas y si existe un mercado ocupacional mediato o inmediato para el profesional. 
Con el fin de no duplicar esfuerzos, se investigan otras instituciones que ofrezcan 
preparación en dicha disciplina. Ya que el proyecto de creación o reestructuración de una 
carrera compete a una institución educativa, deben analizarse los principios que la rigen, 
con el fin de adaptarse a ellos sin que se desvirtúen las habilidades que debe obtener el 
egresado para solucionar las necesidades sociales, que constituyen la base del proyecto 
curricular. Asimismo, deben considerarse, por medio de Investigaciones y análisis, las 
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características de la población estudiantil que ingresará a la carrera”. 
Segunda Etapa: “Elaboración del perfil profesional.  Después de establecer una 
sólida fundamentación de la carrera que se va a crear, es necesario fijar las metas que se 
quieren alcanzar en relación con el tipo de profesional que se intenta formar. Esto se 
determina con base en la fundamentación establecida. La segunda etapa de esta 
metodología consiste en la elaboración de un documento donde se contemplen las 
habilidades y conocimientos que poseerá el profesional al egresar de la carrera. A este 
documento se le denomina perfil profesional. Para construir este perfil profesional se debe 
realizar una investigación de los conocimientos, técnicas y procedimientos disponibles en 
la disciplina, los cuales serán la base de la carrera. Posteriormente, se determinan las áreas 
de trabajo en que laborará el profesional, con base en las necesidades sociales, el mercado 
ocupacional y los conocimientos, técnicas y procedimientos con que cuenta la disciplina. 
Para obtener las áreas de trabajo, se determinan y definen las tareas que desempeñará el 
profesional, así como las poblaciones en que ofrecerá sus servicios. 
La conjunción de áreas, tareas y poblaciones. Implica la delimitación del perfil 
profesional, el cual debe contener, enunciados en rubros, los conocimientos y habilidades 
terminales u objetivos que debe alcanzar el profesional”. 
Tercera Etapa: “Organización y estructuración curricular. El perfil profesional 
establecido proporciona, a su vez, bases para decidir la estructura y los contenidos de la 
carrera que se diseñará. Esta etapa está constituida por la organización y estructuración 
curricular. Con base a los rubros de conocimiento y habilidades que contiene el perfil 
profesional, se enumeran los conocimientos y habilidades específicos que debe adquirir el 
profesional para que se logren los objetivos derivados de los rubros. Estos conocimientos y 
habilidades específicos se organizan en áreas de conocimientos, temas y contenidos de la 
disciplina, con base en los criterios derivados de ella. El siguiente paso consiste en 
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estructurar y organizar estas áreas, temas y contenidos en diferentes alternativas 
curriculares, entre los que se encuentran el plan lineal o por asignatura, el plan modular y 
el plan mixto. El número y tipo de organizaciones curriculares depende, entre otros 
factores, de las características de la disciplina, de la disponibilidad de recursos y de los 
lineamientos de la institución educativa. Por último, se selecciona la organización 
curricular más adecuada para los elementos contemplados”. 
Cuarta Etapa: “Evaluación continua del currículo.  Esta última etapa de la 
metodología consiste en la evaluación continua del currículo. El plan curricular no se 
considera estático, pues está basado en necesidades que pueden cambiar y en avances 
disciplinarios, lo cual hace necesario actualizar permanentemente el currículo de acuerdo 
con las necesidades imperantes y los adelantos de la disciplina. Para lograrlo se debe 
contemplar la evaluación externa de las repercusiones profesionales y sociales que puede 
tener la labor egresado, es decir, su capacidad de solucionar problemas actuales y 
satisfacer las necesidades del ambiente social. A su vez, se efectúa la evaluación interna 
que se refiere al logro académico de los objetivos enunciados en el perfil profesional. 
Ambos tipos de evaluación están en constante relación de interdependencia. Los resultados 
de ambas evaluaciones conducirán a la elaboración de un programa de reestructuración 
curricular” 
Componente de Evaluación del Diseño Curricular   
De acuerdo a Bernal (2016), “La evaluación forma parte del propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje siendo una evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje. 
No solamente tiene como objetivo disponer de información acerca de qué y cómo 
aprenden nuestros alumnos para etiquetarlos con una calificación, o sea una función de 
control y de acreditación, sino que debe aportar información para modificar, mantener o 
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cambiar determinados ámbitos de nuestra actuación docente, del proceso que hemos 
diseñado, es decir, debe orientar en lo que hacemos, nos debe servir para mejorar.  
El gran reto en este diseño va a consistir en no sacar a la evaluación fuera del 
proceso, no ponerla al final como algo que solamente sirve para acreditar a nuestros 
alumnos, sino intentar integrarla en el propio proceso, de modo que nos sirva también para 
aprender, tanto a los alumnos como al profesor. Dicho en otras palabras, evaluar a lo largo 
del proceso enseñanza-aprendizaje”. 
De otro lado, son múltiples las razones por las cuales “es preciso estudiar, 
comprender y aplicar el enfoque de la formación basada en competencias. En primer lugar, 
porque es el enfoque educativo que está en el centro de la política educativa universitaria 
en sus diversos niveles, y esto hace que sea necesario que todo docente aprenda a 
desempeñarse con idoneidad en este enfoque. En segundo lugar, porque las competencias 
son la orientación fundamental de diversos proyectos internacionales de educación. Y 
tercero, porque las competencias constituyen la base fundamental para orientar el 
currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad, ya que 
brinda principios, indicadores y herramientas para hacerlo, más que cualquier otro enfoque 
educativo. Así, las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo 
pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo, 
determinando cómo debe ser el proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción 
curricular, la concepción didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar. Al 
contrario, las competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en unos aspectos 
específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son: 1) la integración 
de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores 
y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas; 2) la construcción de los 
programas de formación acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, 
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profesionales, sociales, ambientales y laborales del contexto; y 3) la orientación de la 
educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos sus procesos”.  
En este sentido “como bien se expone en Tobón (2005), el enfoque de competencias 
puede llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también 
desde una integración de ellos. El enfoque de competencias implica cambios y 
transformaciones profundas en los diferentes niveles educativos, y seguir este enfoque es 
comprometerse con una docencia de calidad, buscando asegurar el aprendizaje de los 
estudiantes. En el presente capítulo se hace un análisis de los aspectos esenciales de la 
formación por competencias en la educación, teniendo como punto de referencia la gestión 
de calidad. Así mismo, se busca articular el tema de las competencias con el pensamiento 
complejo. Recomendamos consultar las fuentes de referencia para ampliar el análisis, el 
debate y la aplicabilidad de lo presentado en los temas que se exponen a continuación”. 
2.3 Definición de categorías de análisis 
Categorías.  Análisis Situacional: Es el análisis del entorno nacional e internacional 
en el cual se han realizado las propuestas de diseño curricular del programa. Los aspectos a 
analizar del entorno son el contexto histórico, social, económico, ocupacional, tecnológico 
y educativo. 
Componente filosófico: Está constituido por el propósito del programa. Su visión, 
misión, el perfil del graduado, sus principios y valores 
Componente Curricular: Está definido por la organización curricular del Programa. 
Componente Metodológico: Son las características comunes del trabajo pedagógico 
que realizan los docentes. 
Componente de evaluación: Es el proceso que permite verificar el logro de los 
resultados esperados declarados en el perfil de egreso del programa, el desempeño 




Hipótesis y categorías 
3.1 Supuestos hipotéticos o hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
El diseño curricular del Programa de Ingeniería Industrial no articula sus 
componentes desde una perspectiva sistémica, que considere el contexto histórico, 
social, económico, ocupacional, tecnológico y educativo.   
3.1.2. Hipótesis específicas 
El diseño curricular del Programa de Ingeniería Industrial no incorpora el análisis 
situacional del contexto histórico, social, económico, ocupacional, tecnológico y 
educativo. 
El diseño curricular del Programa de Ingeniería Industrial  articula  su visión, y 
misión, el perfil del graduado, sus principios y valores.  
El Diseño curricular del programa de Ingeniería Industrial no incorpora una 
organización flexible y prospectiva en la organización del currículo 
El diseño curricular del Programa de Ingeniería Industrial articula adecuadamente 
las características comunes del trabajo pedagógico de los docentes del programa.  
El Diseño curricular del Programa de Ingeniería Industrial no describe la 
evaluación de las competencias a lo largo de la formación de los estudiantes y no 








3.2 Sistema y categorías de análisis 
Los sistemas del diseño de Investigación lo constituyen. 
Evaluación del Diseño Curricular: 
Es un proceso dinámico, sistemático y continuo para evaluar los componentes del 
diseño curricular: Análisis situacional, Componente filosófico educacional, componente 
curricular, componente metodológico y componente evaluativo. 
Modelo de Mejora continua:  
Es el modelo que describe un diseño curricular flexible que articula sus componentes 
de manera dinámica y el sistema de gestión de la calidad del Programa. 
Las categorías de análisis son: 
Sistema: Evaluación del Diseño Curricular 
Categoría: Análisis situacional 
Sub categoría:  
a. Contexto histórico, social y económico: Análisis en un intervalo de tiempo de los 
cambios que afectaron a la disciplina del Programa como la globalización, la 
demografía y los modelos económicos.  
b. Contexto ocupacional: Evolución de las características de los puestos de trabajo para los 
egresados de Programa 
c. Contexto Tecnológico: Análisis del impacto de los cambios tecnológicos en el diseño 
curricular del Programa 
d. Contexto educativo: Análisis de los cambios producidos en los Procesos pedagógicos y 







Componente Filosófico educacional 
Sub categoría:  
a. Visión: Declaración de lo que se espera alcanzar con el Programa 
b. Misión: Declaración de los Propósitos del programa 
c. Principios: Lineamientos que orientan las acciones del Programa. 
d. Formación por competencias: Modelo de aprendizaje significativo que articula el saber 
hacer, el saber procedimental y el saber ser. 
Categoría:  
Componente curricular 
Sub categoría:  
a. Organización y estructuración curricular 
b. Perfil del egresado: Declaración de las competencias que el egresado del programa debe 
alcanzar. 
c. Perfil Profesional: Declaración de las competencias que el egresado del Programa 
alcanza luego de algunos años de experiencia profesional. 
Categoría:  
Componente metodológico 
Sub categoría:  
a. Principios pedagógicos: fundamentos del proceso de enseñanza – aprendizaje que 
orientan la acción pedagógica de los docentes 






Categoría: Componente Evaluativo 
Sub categoría:  
a. Sistema de evaluación del aprendizaje: Es aquel que compone los procesos para 
planificar la evaluación y determinar los indicadores, técnicas, instrumentos y 
calificación del aprendizaje.  
b. Sistema de evaluación del desempeño docente: Es aquel que compone los procesos para 
planificar la evaluación y determinar los indicadores, técnicas, instrumentos y 
calificación  del desempeño docente. 
c. Sistema de evaluación curricular: Es el que compone los procesos para planificar la 
evaluación y determinar los indicadores, técnicas, instrumentos y calificación de los 
componentes del diseño curricular. 
Sistema: Modelo de mejora continúa 
Categoría:  
a. Metodología del diseño curricular 
b. Mapa funcional de competencias 












3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Matriz de consistencia 
Planteamiento del 
Problema 




Categorías de estudio Sub- Categorías Indicadores Metodología de 
Investigación  
1.Problema principal 
¿Cómo se evalúa y 
mejora el diseño 
curricular en el 
Programa de Ingeniería 
Industrial de la 
Universidad San 
Ignacio De Loyola 
 
1.Objetivo General 
Evaluar y mejorar el 
diseño curricular para 
el Programa de 
Ingeniería Industrial 
de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
1.Hipótesis General 
El diseño curricular del 
Programa de Ingeniería 
Industrial no articula 
sus componentes desde 
una perspectiva 
sistémica que considere 
el contexto histórico, 
social, económico, 
ocupacional, 
tecnológico y educativo. 
 
Análisis Situacional 1.Contexto Histórico 





4.Contexto educativo  
Documento de 
propuesta formativa 
de la Institución 
Tipo de Investigación: 
El tipo de investigación 









Para el presente 
proyecto de 
Investigación de 
acuerdo a su naturaleza 
corresponde el diseño 
descriptivo evaluativo. 




longitudinal y en corte 
transversal estará 
apoyado por entrevistas 
y encuestas. 
  
Problemas Específicos  Objetivos 
Específicos 











de la Institución 
 
a. ¿Como se evalúa el 
narco situacional del 
Diseño curricular del 
programa de Ingeniería 
Industrial de la 
Universidad San 
Ignacio De Loyola? 
a. Evaluar el marco 




de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
a. El Diseño curricular 
del Programa de 
Ingeniería Industrial no 
incorpora el análisis 




tecnológico y educativo. 
Componente 
Curricular 
a. Áreas de 
organización del Plan 
de estudios 
b. Perfil del egresado 




b. ¿Como se evalúa el 
componente filósofo del 
Diseño curricular del 
programa de Ingeniería 
Industrial de la 
b. Evaluar el 
componente filósofo 
del Diseño curricular 
del programa de 
Ingeniería Industrial 
b. El Diseño curricular 
del Programa de 
Ingeniería Industrial 
articula su visión, 















Ignacio De Loyola? 
de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
su modelo de formación 
por competencias  
 
c. ¿Como se evalúa el 
componente curricular 
del Diseño curricular 
del programa de 
Ingeniería Industrial de 
la Universidad San 
Ignacio De Loyola? 
c. Evaluar el 
componente curricular 
del Diseño curricular 
del programa de 
Ingeniería Industrial 
de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
c. El Diseño curricular 
del programa de 
Ingeniería Industrial no 
incorpora una 
organización flexible y 





a. Sistema de 
Evaluación del 
aprendizaje 
b. Sistema de 
evaluación del 
desempeño docente 








de la Institución 
 
d. ¿Como se evalúa el 
componente 
metodológico del 
Diseño curricular del 
programa de Ingeniería 
Industrial de la 
Universidad San 
Ignacio De Loyola? 
d. Evaluar el 
componente 
metodológico del 
Diseño curricular del 
programa de 
Ingeniería Industrial 
de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
d. El diseño curricular 




comunes del trabajo 
pedagógico de los 
docentes del programa 
 
    
e. ¿Como se evalúa el 
componente evaluativo 
e. Evaluar el 
componente 
e. El Diseño curricular 
del Programa de 
.    
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del Diseño curricular 
del programa de 
Ingeniería Industrial de 
la Universidad San 
Ignacio De Loyola? 




de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
Ingeniería Industrial no 
describe la evaluación 
de las competencias a lo 
largo de la formación de 
los estudiantes y no 
articula esos logros con 
el desempeño docente y 
la pertinencia del 
currículo 
f. ¿Cómo se mejora el 
diseño curricular para el 
Programa de Ingeniería 
Industrial de la 
Universidad San 
Ignacio de Loyola? 
f. Mejorar el diseño 
curricular para el 
programa de 
Ingeniería Industrial 
de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
 Modelo de mejora 
continua 
a. Metodología del 
diseño curricular 
b. Mapa funcional de 
competencias 
d. Sistema de gestión 
de la calidad.  








4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación fue Cualitativo. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue descriptiva explicativa. 
4.3 Diseño de investigación 
Por la naturaleza del problema de investigación, el diseño de la investigación fue 
explicativa evaluativa, ya que se busca evaluar el Diseño Curricular del programa de 
Ingeniería Industrial y a partir de esto proponer una mejora continua e innovación. El 
diseño Evaluativo requiere un diseño formal y procedimientos para recopilar y analizar los 
datos de forma sistemática, y así determinar la validez del diseño curricular del programa. 
Paradigma Interpretativo 
El paradigma interpretativo emergió como: “alternativa al paradigma racionalista, 
puesto que en las disciplinas de ámbito social existen diferentes problemáticas, cuestiones 
y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en toda su extensión desde la 
metodología cuantitativa. Estos nuevos planteamientos proceden fundamentalmente de la 
antropología, la etnografía y el interaccionismo simbólico. Varias perspectivas y corrientes 
han contribuido al desarrollo de esta nueva era, cuyos presupuestos coinciden en lo que se 
ha llamado paradigma hermenéutico, interpretativo-simbólico o fenomenológico.” 
Quizá la razón “que lleva a esta multiplicidad de términos que se emplean para 
denominar a este paradigma de investigación es por la base epistemológica 
construccionista: que nos lleva a aceptar que los seres humanos no descubren el 
conocimiento, sino que lo construyen. Elaboramos conceptos, modelos y esquemas para 
dar sentido a la experiencia, y constantemente comprobamos y modificamos estas 
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construcciones a la luz de nuevas experiencias. Por lo tanto, existe una ineludible 
dimensión histórica y sociocultural en esta construcción. (Schwandt, 2000). La base 
epistemológica de este paradigma es el construccionismo de Seymour Papert que se detona 
a partir de la concepción de aprendizaje según la cual, la persona aprende por medio de su 
interacción con el mundo físico, social y cultural en el que está inmerso. Así que el 
conocimiento será el producto del trabajo intelectual propio y resultado de las vivencias 
del individuo desde que nace”. 
Credibilidad de la Investigación 
El Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad San Ignacio De Loyola fue 
creado según Resolución N° 821-2009 ANR, de fecha 03 de agosto, la Asamblea Nacional 
de Rectores del 2009, declaro que el Programa de Ingeniería Industrial y Comercial forma 
parte de la estructura académica de la Universidad San Ignacio De Loyola. 
El Programa tiene actualmente tres acreditaciones. Una Acreditación Institucional 
con la Agencia Norteamericana ACICS (http://www.acics.org/) y dos acreditaciones 
Programáticas, con el SINEACE, el 04 de diciembre del 2015 según Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc con N° 153-2015-SINEACE-CDAH-P y con la 
Agencia ICACIT en Diciembre del 2016.  
Actualmente el Programa tiene 1083 alumnos y está gestionado por un Director, dos 
coordinadores académicos, siete docentes a tiempo completos, 25 docentes a tiempo 
parcial, una asistente y un practicante. Su Diseño curricular está regulado por la propuesta 
formativa de la Universidad. 
El investigador del presente proyecto, que tiene como propósito evaluar y mejorar el 
diseño curricular es el Magister Javier Hugo Morán Ruiz, Director del Programa de 
Ingeniería Industrial. Preside el comité de calidad del Programa de Ingeniería Industrial y 
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el Comité permanente de Acreditación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San 
Ignacio De Loyola.  
Tabla 2 
Matriz de operacionalización, Evaluación curricular del Programa de Ingeniería 
Industrial en una Universidad Privada y propuesta de mejora continua e innovación 









































educacional.   



































a. Áreas de 
organización 
del Plan de 
estudios 



















































metodológico    























































evaluativo   































4.4 Acceso al campo, Muestra y participantes 
Sujetos de estudio 
Los sujetos de estudio del presente proyecto de investigación son los documentos 
que sustenta el actual Diseño curricular del programa, así como: 
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Expertos en Diseño Curricular 
Docentes de Programas de Ingeniería Industrial  
Empleadores de  egresados del Programas de Ingeniería Industrial  
4.5 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
Técnica  
Se aplicó la técnica hermenéutica longitudinal y en corte trasversal estuvo apoyado por 
entrevistas a profundidad y encuestas. 
Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos de recolección de datos son: 
Entrevista semi-estructurada a profundidad 
Objetivo: Diagnosticar el diseño curricular del Programa de Ingeniería Industrial. 
Unidad de análisis: Expertos en gestión curricular. 
Datos del encuestado: Nombre completo, grado académico, experiencia en Gestión 
curricular, experiencia docente. El número de encuestados corresponde a una muestra 
intencional (Arias 1999) y serán seis  los encuestados. (Apéndice A) 
Estructura de la entrevista  
Preguntas: 
P1. ¿Cuáles  considera usted que son los componentes de un diseño curricular? 
P2. ¿Considera usted que el modelo de formación por competencias es el adecuado para un 
Programa de Ingeniería? 
P3. ¿Cuál considera que es la mejor organización curricular para un Programa de 
Ingeniería? 
P4. ¿Qué características deben tener los Docentes de un Programa de Ingeniería? 
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P5. ¿Qué aspecto del conocimiento (en el sentido más amplio) debe ser considerado en el 
perfil del egresado de un programa de Ingeniería? 
P6. ¿Qué Procesos pedagógicos deben tomarse en cuenta para la formación de un 
Ingeniero? 
P7. ¿Qué instrumento de evaluación deberían ser predominantes en la evaluación del 
desempeño de los estudiantes de Ingeniería? 
P8. ¿Qué competencias considera usted debería describir el perfil de un Ingeniero 
Tabla 3 
Estructura de la entrevista 














n del currículo, 
el perfil del 
egresado, la 
organización 
curricular y la 
evaluación 
curricular. 
Un modelo de 
formación por 
competencias 
asegura el logro de 
las capacidades que 
debe alcanzar un 
egresado de un 
Programa de 
Ingeniería, en los 
aspectos de su 







realistas.   
La Organización 
curricular para un 
Programa de 
Ingeniería   debe 
estar constituida 
por el área de 
formación básica 





También se debe 
considerar cursos 
de humanidades. 
La siguiente área 
debe estar 



























distinguen a la 
profesión. 
Finalmente un área 
de formación 
complementaria 
asociada a cursos 
electivos. 
relaciones 



















Un modelo de 
formación por 
competencias para 






permite que el 
egresado de un 
Programa de 
Ingeniería alcance 




éxito en la 
Industria. 
La Organización 
del currículo para 
un programa de 
Ingeniería debe 
estar constituido 
por un área de 
formación básica: 




respalden la misión 
de la Universidad. 
Un área de 
formación 
profesional 
constituida por un 
área de formación 
profesional básica, 
una de formación 
profesional 
especializada y una 
correspondiente a 
la práctica pre – 
profesional. 
Los docentes de 







técnicas de la 
disciplina que 































una red compleja 
de saberes (saber 
qué, el saber y el 
saber ser)  que 
identifican la 













La organización del 
currículo para un 
Programa de 
ingeniería debe 







Un área de 
formación 
especializada con 
contenidos de la 
disciplina y un área 
complementaria 
con contenidos de 
cursos electivos. 











los tópicos de la 
disciplina que va 
a impartir, 
competencias en 





















situacional  en 

















deben poseer un 
dominio en la 
disciplina 

















curricular.   
transversales a 
todos los 
estudiantes de la 
universidad privada 
en mención, que 
son observables en 
la ejecución de sus 













observables  y 
medibles en la 
ejecución de las 
tareas, que 
involucran los 
saberes de las 
diferentes 




como la capacidad 
procedimental de 
Ciencias básicas y 
matemáticas. 





de la disciplina, así 
como cursos 

























relación a la 
conducta en el 
trabajo, a saber: la 
disposición de 


























El modelo de 
formación por 
competencias para 
un programa de 
Ingeniería permite 
asegurar la 
competencia de la 
formación humana 






La organización del 




por una área de 
formación básica 
con cursos de 
ciencias básicas y 
matemáticas. 
Cursos de ciencias 
sociales y de 
comportamiento. 
Cursos de artes y 
Los Docentes de 
un Programa de 
Ingeniería debe 
poseer el 
dominio de la 
materia 





























actitudinales en la 
toma de decisiones.  
humanidades y 
cursos relacionados 
con la misión de la 
Institución. Un área 
de Formación 
profesional 
constituida por un 



































El modelo de 
formación por 
competencias 
asegura el logro de 
las capacidades en 
las áreas de ciencia, 
tecnología, 
ingeniería y 
matemática que un 
egresado de 
ingeniería debe 











por un área de 
estudios generales 
constituido por 
cursos de ciencias 
básicas y 
matemáticas. Un 
área de formación 
profesional básica 
y especializada.  
Los docentes de 




sólidas en la 
materia 
específica de su 
disciplina: 
ciencias básicas 




















































Estructura de la entrevista 





















considerar en la 
formación de un 








la información, la 
retroalimentación 
del aprendizaje y la 
evaluación de las 
competencias. 
En la primera etapa 
intensa en la parte 
operativa de las 




escritas. En la da 
etapa con énfasis 





y en la etapa de 






















b. Capacidad de 








para trabajar en 
equipo de forma 
multidisciplinari
a. 







f. Capacidad de 
comunicación 
eficaz. 
g. Capacidad de 
resolver 
problemas en un 
contexto 
sostenible y con 
principios 
éticos. 
h. Capacidad de 
aprendizaje 
permanente. 




































deben ser los 
pertinentes a la 
etapa de formación 
del estudiante de 
Ingeniería. En su 
etapa de formación 
básica en ciencias 
básicas y 
El perfil de 





















competencias y la 
evaluación de las 
mismas. 
matemáticas debe 
ser intensivos en 
instrumentos como 
pruebas escritas o 
informes de 
laboratorio. En la 
etapa intermedia 
debe introducirse 
las rúbricas de 
evaluación y en la 
etapa de 
especialización 






b. Capacidad de 



















f. La capacidad 
de resolver 
problemas de 
ingeniería en un 
contexto de 
responsabilidad 
social y ética. 










































pedagógicos de las 
sesiones de 
aprendizaje deben 
ser construidos y 
compartidos 
colaborativamente 
con los estudiantes. 
Estos procesos 
deben considerar la 
motivación, la 
recuperación de los 
conocimientos 
previos, la 




de la información, 
la reflexión 
colaborativa sobre 
el aprendizaje y la 









función de las 
etapas formativas 
del estudiante de 
ingeniería. En su 
etapa formativa en 
matemáticas y 
ciencias básicas 
debe considerar un 
uso intensivo de 
técnicas e 
instrumentos que 
hagan evidente el 






















la ejecución de 






inserción de las 
competencias 
específicas de la 
carrera. 
b. Competencias 
técnicas: Son las 
capacidades 
observables y 
medibles en la 
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la etapa de 
especialización en 
su formación los 
instrumentos como 





competencias de la 
disciplina con 
aquellas de los 
conocimientos mas 
amplios que debe 
alcanzar un 
egresado de un 
programa de 




deben ser los 
pertinentes a la 
etapa de formación 
del estudiante de 
Ingeniería. En su 
etapa de formación 
básica en ciencias 
básicas y 
matemáticas debe 






específicos de la 
disciplina, en 










relación con la 





te en contextos 
multidisciplinari
os con iniciativa 





pruebas escritas o 
informes de 
laboratorio. En la 
etapa intermedia 
debe introducirse 
las rúbricas de 
evaluación y en la 
etapa de 
especialización 







































involucrar a los 
estudiantes en el 
logro de las 
competencias, la 
motivación para 
sostener el interés 
del estudiante, el 




deben ser los 
adecuados en cada 
etapa formativa del 
estudiante. Así en 
la etapa formativa 
básica de las 
ciencias básicas y 
matemáticas, debe 
ser intenso en 
pruebas escritas 




de la naturaleza y 
utilizar los 
algoritmos 
adecuados en la 
Las 
competencias 
para describir en 





































previos, la gestión 
del proceso para el 
acompañamiento 
docente y la 
evaluación como 






fundamentos de las 
ciencias básicas y 
matemáticas. En la 
etapa intermedia en 
los primeros cursos 
de la especialidad 
se deben incorporar 
las rubricas como 
instrumentos de 
evaluación ya que 
el alumno debe 
comenzar a 
contextualizar la 
solución de sus 
problemas. En la 
parte final de su 
formación, es decir 
en la especializada 
la rúbrica debe ser 
el instrumento 
preferente junto 
con la guía para la 
calificación de 
trabajos y las 
exposiciones.  






















g. Capacidad de 
comunicarse 
eficazmente. 
h. Capacidad de 
comprender y 
evaluar el 















ingeniería en un 
contexto social. 











En el perfil del 













vinculados a la 
Los procesos 









objetivo de la 
sesión, el interés y 
el reconocimiento 
de los saberes 
previos. 
Loa instrumentos 
de evaluación se 
deben ir diseñando 
y aplicando en 
pertinencia a la 
etapa formativa del 
estudiante. En la 
etapa formativa 
inicial vinculada a 













la ejecución de 
sus actividades y 
que aseguran 
una adecuada 
inserción de las 
competencias 









la gestión de 
recursos, el 
desarrollo 
humano y la 
sostenibilidad   
En la etapa de 
desarrollo de la 
sesión realizas la 
gestión del proceso 
de la sesión de 
aprendizaje o 
acompañamiento y 
para culminar la 
sesión realizar la 
evaluación a través 
de las técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 
pertinentes al logro 
de la competencia 
asociada a la sesión 
de aprendizaje.  
pruebas escritas 
son intensivas, así 
como las guías de 
evaluación de 
proyectos aún 
transversales a la 




con intensidad las 
rúbricas ya que 
permite 
contextualizar la 




realistas y el 
impacto de las 
soluciones 
propuestas.   
b. Competencias 
técnicas: Son las 
capacidades 





específicos de la 
disciplina, en 









relación con la 


















pedagógicos de las 
sesiones de 
aprendizaje deben 
ser los de 
motivación, 
reconocimiento de 






deben ser los 
pertinentes a cada 
etapa formativa del 
estudiante. Así en 
la etapa de 
formación básica 
en las áreas de 
matemáticas, 
ciencias básicas e 
Las 
competencias 
para declarar en 
el perfil de 
egreso de un 
estudiante de 
ingeniería son: 














y gestión de 
Proyectos.  
de la información 




la reflexión del 
aprendizaje y la 
evaluación 
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estudiantil.   
Encuestas  
El número de encuestados corresponde a una muestra intencional (Arias 1999) y 
serán realizadas a 50 docentes del Programa de Ingeniería Industrial y 50 empleadores de 
los egresados del Programa de Ingeniería Industrial. La encuesta (Apéndice B y C) se 
divide en tres módulos: 
a. Componentes del diseño curricular: 5 ítems 
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b. Organización del currículo: 12 ítems 
c. Evaluación del diseño curricular: 5 ítems 
La Validez del instrumento (Apéndice D) fue sometido a juicio de expertos. Un total 
de 10 profesionales especialistas en temas de Ingeniería y con estudios de maestría y 
doctorado. La cuantificación de la validez de contenido será a través de la V de Aiken, 
tomando como criterios una V por encima de 0.80 e intervalos de confianza al 95% mayor 
a 0.50 en el límite inferior. (Aiken, 1980; Merino y Livia, 2009) 
4.6 Técnicas de análisis de datos 
La técnica de análisis para el trabajo hermenéutico longitudinal y las entrevistas 
semi-estructuradas a profundidad será a través del software especializado para análisis 
cualitativo de datos ATLAS.ti. El software permite un análisis profesional de textos y 
datos multimedia. Para el análisis de datos de las encuestas se utilizará IBM SPSS 
Statistics 23 y Minitab 15. (Apéndice D) 
4.7 Procedimiento 
De acuerdo con lo descrito en las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de 
datos se consideraron tres instrumentos: 
a. Análisis documental hermenéutico (2014 – 2018) de la propuesta formativa de la 
universidad que sustenta el diseño curricular del Programa. 
b. Entrevistas (6) a profundidad a expertos en diseño curricular 
c. Encuestas a Docentes de los Programas de Ingeniería Industrial (50) y a empleadores 
(50) de egresados del programa de Ingeniería Industrial. 
Del análisis hermenéutico se han elaborados dos matrices: 
a. Matriz de registro de documento / criterio  
b. Matriz de registro Contenido / documento 
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De las entrevistas a profundidad se elaboró una matriz de respuesta sobre el 
cuestionario planteado. 
De las encuestas a docentes y empleadores se obtuvo información descriptiva y 
explicativa por tipo de encuestado / genero/ edad/Experiencia docente/ Sector productivo 
etc. para considerar su opinión en relación con: los componentes del diseño curricular, la 
organización del currículo y la evaluación del diseño curricular. 
De acuerdo con estas fuentes y siguiendo la articulación de métodos de recolección 
de datos (Sampieri. R 2014, p 417) y de acuerdo con Creswell (1998) desarrollamos el 
análisis cualitativo como una espiral, en la cual se cubren diversos aspectos de la 
investigación. 
Figura 2. Espiral de análisis de los datos cualitativos 
Fuente: Sampieri R. (2014, p 419) 
A partir de este esquema y de acuerdo con Sampieri R. (2014, p 423) se describe el 
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Figura 3. Proceso de análisis cualitativo 
Fuente: Sampieri R. (2014, p 419) 
Del Proceso de análisis cualitativo a partir de las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos proponemos una matriz de salida para la evaluación del diseño curricular y la 
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5.1 Presentación y análisis de resultados 
Siendo la evaluación curricular un proceso dinámico, sistemático y continuo que 
permite diagnosticar la pertinencia del diseño curricular en el contexto social, económico, 
nacional y global, sus fundamentos teóricos metodológicos, la fundamentación del 
currículo, la organización del currículo, sus principios metodológicos y su propia 
evaluación, se tiene la convicción que sus resultados permitirán acciones de mejora 
sostenible e innovación en el mismo. 
El trabajo hermenéutico longitudinal del periodo 2014 – 2018 de la propuesta 
formativa de la universidad que sustenta el diseño curricular del programa de Ingeniería 
Industrial nos permite identificar que el diseño curricular ha sido construido desde un 
enfoque del modelo de formación por competencias y de una organización curricular 
estática que responde a la problemática de la profesión. En el marco situacional no 
contextualiza la articulación del perfil del programa con la evolución local y global del 
desarrollo de los procesos productivos a nivel industrial y de servicios, donde es 
significativo a nivel local una Industria de alta informalidad con niveles de productividad 
no competitivos y una PEA de muy bajo nivel de empleabilidad y precariedad en las 
condiciones de trabajo. La propuesta del diseño curricular en su aspecto filosófico no 
describe una base epistemológica que sustente su declaración en cuanto a la sociedad a 
formar, solo una descripción institucional de su visión, misión y los denominados pilares.  
En el componente curricular su propuesta de organización curricular basada en un 
modelo de formación por competencias presenta una organización en áreas de formación 
básica, profesional y complementaria. Sin embargo, es poco flexible frente a los temas de 
frontera que hoy son relevantes como la inteligencia artificial, la ciencia de los datos, la 
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robótica y el trabajo colaborativo multi e interdisciplinario. En los componentes 
metodológicos procedimentales de los procesos pedagógicos y cognitivos si es consistente 
con una construcción de aprendizaje significativos, cooperativos y autónomos, así como un 
aprendizaje basado en la solución de problemas. En el componente evaluativo se destaca 
con pertinencia la evaluación del aprendizaje en un modelo de formación por 
competencias, así como la evaluación curricular dentro del marco de su propuesta 
institucional. 
La entrevista a los expertos en diseño curricular muestra coincidencia en: 
a. Los componentes del diseño curricular: Componentes orientadores (Reategui, N. 2012) 
como los fundamentos teóricos metodológicos (filosofía del diseño curricular), 
fundamentación del currículo (Análisis situacional, perfiles y demanda), los 
Componentes instrumentales (Reategui, N. 2012) como la organización del currículo, 
los principios metodológicos y la evaluación curricular. 
b. Que un modelo de formación por competencias es el más pertinente para la formación 
profesional de ingenieros. 
c. Que la Organización del currículo se establece en módulos de formación básica, 
profesional y complementaria. 
d. Que el perfil docente de un programa de ingeniería además del dominio explicito de su 
materia debe asegurar la gestión de procesos pedagógicos y cognitivos, así como 
competencias digitales, una actitud colaborativa de trabajo y relaciones interpersonales 
eficaces. 
e. Que los conocimientos complementarios a la formación en una disciplina de los 
estudiantes de ingeniería deben contener tópicos de Calidad, Tecnología en temas de 
frontera como inteligencia artificial, machine learning, Tecnologías de información, 
sostenibilidad y gestión de proyectos. 
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f. Que los procesos pedagógicos a tomarse en cuenta en la formación de ingenieros deben 
considerar la motivación, la recuperación de conocimientos previos, la generación del 
conflicto cognitivo, el procesamiento de la información, la reflexión colaborativa sobre 
el aprendizaje y la aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes a 
la sesión de aprendizaje. 
g. Que los instrumentos de evaluación pertinentes en la formación de los ingenieros se 
deben modular a partir de sus etapas de formación. Así en la etapa de formación básica 
las técnicas e instrumentos de evaluación deben ser intensos en pruebas escritas y 
experiencias de laboratorio. Posteriormente en la etapa de formación especializada debe 
ser mas intenso el uso de rúbricas, productos y exposiciones. 
h. Que las competencias del perfil de egresos de un ingeniero deben considerar: las 
competencias generales (Reátegui, Arakaki y Flores, 2001), las cuales son transversales 
y observables en la ejecución de actividades y representan capacidades formativas que 
aseguran una adecuada inserción de las competencias especificas de la carrera. Las 
competencias técnicas (Reátegui, Arakaki y Flores, 2001), que son las capacidades 
observables y medibles en la ejecución de tareas que involucran conocimientos 
específicos de la disciplina, en especial en la capacidad procedimental de resolver 
problemas complejos.  
Las competencias actitudinales (Reátegui, Arakaki y Flores, 2001), que son las 
capacidades observables en relación con la conducta en el trabajo, disposición a trabajar 
colaborativamente en contextos multi disciplinarios con iniciativa y orientación al logro. 
El Análisis estadístico de las encuestas a docentes y empleadores (Apéndice D) en 
relación con el módulo de ítems referido a los componentes del diseño curricular: 
a. Más del 85% de docentes y empleadores está totalmente de acuerdo, con la importancia 
de conocer los fundamentos teóricos-metodológicos para el diseño curricular, los 
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principios pedagógicos y los lineamientos metodológicos y la evaluación del 
aprendizaje, del desempeño docente y la evaluación curricular en el Diseño Curricular 
de un Programa de Ingeniería Industrial. 
b. El 75% de docentes y empleadores está totalmente de acuerdo, con la importancia de la 
fundamentación del currículo para el Diseño Curricular de un Programa de Ingeniería 
Industrial. 
c. El 84% de los docentes está totalmente de acuerdo, con la importancia de los 
componentes del diseño curricular en el programa de Ingeniería Industrial. 
d. El 88% de los encuestados son Ingenieros Industriales, de los cuales el 83% está 
totalmente de acuerdo, con la importancia de los componentes del diseño curricular del 
programa de Ingeniería Industrial. 
El Análisis estadístico de las encuestas a docentes y empleadores (Apéndice D) en 
relación con el módulo de ítems referido a la organización del currículo: 
a. Más del 75% de docentes y empleadores está totalmente de acuerdo, con la  
importancia de que los egresados del Programa tengan la capacidad de crear, 
seleccionar y utilizar herramientas modernas de la ingeniería y las tecnologías de la 
información, así como la capacidad para aplicar principios éticos y comprometerse con 
la ética profesional y las responsabilidades y normas de la práctica de la ingeniería y 
que tengan la capacidad de diseñar soluciones para problemas complejos de ingeniería 
industrial. 
b. El 67% de docentes y empleadores está, totalmente de acuerdo con la importancia de 
que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la capacidad de aplicar 
conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de problemas 
complejos de ingeniería industrial 
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c. El 74% de los docentes, está totalmente de acuerdo con la importancia de los 
componentes de la organización curricular del programa de Ingeniería Industrial. 
d. El 88% de los encuestados son Ingenieros Industriales, de los cuales el 74% está 
totalmente de acuerdo, con la importancia de los componentes de la organización 
curricular del programa de Ingeniería Industrial. Mientras que para los profesionales de 
otras especialidades solamente el 58% está totalmente de acuerdo. 
El Análisis estadístico de las encuestas a docentes y empleadores (Apéndice D) en 
relación con el módulo de ítems referido a la evaluación curricular: 
a. El 70% de docentes y empleadores está totalmente de acuerdo, que la evaluación por 
competencias es la más apropiada para la evidencia del aprendizaje de un estudiante de 
Ingeniería Industrial. 
b. Solo el 57% de docentes y empleadores está totalmente de acuerdo, que la rúbrica es el 
instrumento de evaluación más pertinente para evaluar las competencias de un alumno 
del Programa de Ingeniería Industrial. 
c. El 55% de los empleadores, está totalmente de acuerdo con los componentes de la 
evaluación curricular del programa de Ingeniería Industrial, sin embargo, solamente el 
50% de docentes está totalmente de acuerdo. 
d. El 88% de los encuestados son Ingenieros Industriales, de los cuales el 64% está 
totalmente de acuerdo, con los componentes de la evaluación curricular del programa 
de Ingeniería Industrial. Mientras que para los profesionales de otras especialidades el 
64% está totalmente de acuerdo. 
Em relación a cada una de las preguntas de la encuesta considerando docentes y 
empleadores: 
a. En el módulo de los ítems sobre los componentes del diseño curricular existe una 
consistencia en afirmar que el diseño curricular de un programa de ingeniería 
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industrial debe considerar: filosofía del diseño curricular, es decir una base 
epistemológica, un análisis situacional, perfiles y demanda, la organización del 
currículo, los principios metodológicos y la evaluación curricular.  
b. En el módulo de los ítems referidos a la Organización del currículo existe un consenso 
entre docentes y empleadores en relación con aquellas capacidades del perfil del 
egresado que la organización curricular debe satisfacer, tales como: 
1. ¿Capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la 
solución de problemas complejos de ingeniería industrial? 
2. Capacidad de conducir estudios de problemas complejos de ingeniería industrial 
usando conocimientos basados en la investigación y métodos de investigación 
incluyendo el diseño y la conducción de experimentos, el análisis y la interpretación 
de información, y la síntesis de información para producir conclusiones válidas.? 
3. Capacidad de diseñar soluciones para problemas complejos de ingeniería industrial y 
diseñar sistemas, componentes o procesos para satisfacer necesidades deseadas dentro 
de restricciones realistas en los aspectos de salud pública y seguridad, cultural, social, 
económico y ambiental? 
4. Capacidad de desenvolverse eficazmente como individuo, como miembro o líder en 
diversos equipos, ¿y en entornos multidisciplinarios? 
5. Capacidad de identificar, formular, ¿buscar información y analizar problemas 
complejos de ingeniería industrial para llegar a conclusiones fundamentadas usando 
principios básicos de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería? 
6. Capacidad para aplicar principios éticos y comprometerse con la ética profesional y 
las responsabilidades y normas de la práctica de la ingeniería.? 
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7. Capacidad de comunicarse eficazmente, mediante la comprensión y redacción de 
informes eficaces y documentación de diseño, la realización de exposiciones eficaces, 
¿y la transmisión y recepción de instrucciones claras? 
8. ¿Capacidad de comprender y evaluar el impacto de las soluciones a problemas 
complejos de ingeniería industrial en un contexto global, económico, ambiental y 
social? 
9. ¿Capacidad de reconocer la necesidad del aprendizaje permanente y la capacidad para 
encararlo en el más amplio contexto de los cambios tecnológicos? 
10. Capacidad de aplicar el razonamiento informado mediante el conocimiento contextual 
para evaluar cuestiones sociales, de salud, de seguridad, ¿legales y culturales y las 
consecuentes responsabilidades relevantes para la práctica profesional de la 
ingeniería? 
11. Capacidad de crear, seleccionar y utilizar técnicas, habilidades, recursos y 
herramientas modernas de la ingeniería y las tecnologías de la información, 
incluyendo la predicción y el modelamiento, ¿con una comprensión de las 
limitaciones? 
12. ¿Capacidad de demostrar el conocimiento y la comprensión de los principios de 
gestión en ingeniería y la toma de decisiones económicas, y su respectiva aplicación? 
c. En el módulo de los ítems referidos a la evaluación curricular existe un consenso en 
que: 
1. La evaluación por competencias es la más apropiada para la evidencia del aprendizaje 
de un estudiante de Ingeniería Industrial 
2. La evaluación del desempeño docente debe estar centrada en la opinión del alumno. 
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3. La evaluación por competencias como proceso se debe evaluar en las competencias 
generales, básicas formativas y en las competencias específicas del Programa de 
Ingeniería Industrial 
4. La evaluación del Diseño curricular del Programa de Ingeniería Industrial debe estar 
centrada en los niveles de logro del perfil del egresado. 
5. La rúbrica es el instrumento de evaluación más pertinente para evaluar las 
competencias de un alumno del Programa de Ingeniería Industrial. 
De acuerdo con el análisis realizado podemos establecer una matriz diagnostica de 
evaluación del diseño curricular del programa de ingeniería industrial de una Universidad 
Privada, identificar aspectos a intervenir y tomar decisiones para la mejora continua e 
innovación del Programa. 
Tabla 7 
Componentes del diseño curricular  
 
Evaluación diágnostica Aspectos a Intervenir Mejora continua 
Componentes del Diseño Curricular 
Componentes Orientadores
Bases epistemologicas del diseño curricular 
Ausente en la propuesta, 
se debe adoptar y 
formular 
Filosofía del diseño curricular
Es una propuesta aúan 
precaria, debe 




Es un propuesta inicial, 
que debe incorporar, 
tendencias tecnologicas 
en la Industria, en la 
educación y en los 
procesos productivos en 
un entorno local y global 
Perfiles
El perfil de egreso y 
profesional es 
pertinente en relacioón 
al Programa
Demanda




La organización curicular 
es la convencional de 
formación básica y 
especializadas. Sin 
embargo no es flexible y 
modular para satisfacer 
las nuevas tendencia 
tecnologicas, los 
cambios en la industria, 
los procesos productivos 
y los comportamientos 
en el trabajo 
Principios metodologicos
Son pertinentes para el 
aprendizaje significativo
Evaluación curricular 
Es pertinente para 
seleccionar, obtener 
información, emitir 
juicios de valor y tomar 
decisiones. Sin embargo 
es necesario que este 
proceso de evaluaicon 
cuente co un sistema de 




En relación con la propuesta de mejora continua e innovación estas estarían alrededor de: 
Figura 5. Nuevo modelo de Diseño Curricular 
Fuente: Reategui, N (2012) 
 
Figura 6. Modelo de organización curricular modular, flexible por competencias 





3.- Modelo de gestión de calidad 
En relación con el modelo de calidad del Programa proponemos establecer 
estándares e indicadores en relación con: 
a. Perfil de ingreso de los postulantes 
b. Perfil de egresos 
c. Perfil docente 
d. Infraestructura, equipamiento y laboratorios 
e. Evaluación de las competencias del perfil de egreso 
f. Plan de mejora continua del Programa 
g. Presupuestos y planes de inversión 
h. Investigación y publicaciones  
i. Evaluación del diseño curricular 
5.2 Discusión 
La presente investigación propone una discusión con los especialistas en educación e 
ingeniería en relación con: 
a. Las bases epistemológicas del diseño curricular 
b. Las propuestas filosóficas del diseño curricular 
c. La organización curricular por competencias de manera modular, flexible, de mamera 
que se pueda adaptar a los permanentes cambios en la sociedad, la economía, la 
tecnología y los procesos productivos. 
d. Los principios metodológicos en relación con los procesos pedagógicos y cognitivos 
que el docente debe desarrollar en las sesiones de aprendizaje 
Sin duda la evaluación diagnóstica del diseño curricular del programa de ingeniería 
industrial en una universidad privada pone en debate la pertinencia de las bases 
epistemológicas y propuesta filosófica de los programas de educación superior 
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universitaria. De igual manera la fundamentación del currículo a partir del análisis 
situacional, los perfiles y la demanda de los programas que permite de manera 
instrumental tener la organización curricular optima que pueda sustentar el perfil de egreso 
y los objetivos educacionales pertinentes del Programa. Finalmente, la evaluación del 
diseño curricular necesita establecer los estándares indicadores para establecer los planes 























1. El diseño curricular de un programa de ingeniería industrial debe considerar Los 
Componentes orientadores como los fundamentos teóricos metodológicos (bases 
epistemológicas y filosofía del diseño curricular), fundamentación del currículo 
(Análisis situacional, perfiles y demanda), los Componentes instrumentales como la 
organización del currículo, los principios metodológicos y la evaluación curricular. 
2. Que un modelo de formación por competencias es el más pertinente para la formación 
profesional de ingenieros. 
3. Que la Organización del currículo se establece en módulos de formación básica, 
profesional y complementaria. 
4. Que el perfil docente de un programa de ingeniería además del dominio explícito de su 
materia debe asegurar la gestión de procesos pedagógicos y cognitivos, así como 
competencias digitales, una actitud colaborativa de trabajo y relaciones interpersonales 
eficaces. 
5. Que los conocimientos complementarios a la formación en una disciplina de los 
estudiantes de ingeniería deben contener tópicos de Calidad, Tecnología en temas de 
frontera como inteligencia artificial, machine learning, Tecnologías de información, 
sostenibilidad y gestión de proyectos. 
6. Que los procesos pedagógicos a tomarse en cuenta en la formación de ingenieros deben 
considerar la motivación, la recuperación de conocimientos previos, la generación del 
conflicto cognitivo, el procesamiento de la información, la reflexión colaborativa sobre 
el aprendizaje y la aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes a 
la sesión de aprendizaje. 
7. Que los instrumentos de evaluación pertinentes en la formación de los ingenieros se 
deben modular a partir de sus etapas de formación. Así en la etapa de formación básica 
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las técnicas e instrumentos de evaluación deben ser intensos en pruebas escritas y 
experiencias de laboratorio. Posteriormente en la etapa de formación especializada debe 
ser mas intenso el uso de rúbricas, productos y exposiciones. 
8. Que las competencias del perfil de egresos de un ingeniero deben considerar: las 
competencias generales, las cuales son transversales y observables en la ejecución de 
actividades y representan capacidades formativas que aseguran una adecuada inserción 
de las competencias específicas de la carrera. Las competencias técnicas, que son las 
capacidades observables y medibles en la ejecución de tareas que involucran 
conocimientos específicos de la disciplina, en especial en la capacidad procedimental de 
resolver problemas complejos. Las competencias actitudinales, que son las capacidades 
observables en relación con la conducta en el trabajo, disposición a trabajar 

















1. Que las evaluaciones de diseño curricular sean realizadas por equipos 
multidisciplinarios de educadores e ingeniería. 
2. Generar un debate en relación con las postura epistemológicas y filosóficas del diseño 
curricular en programas de ingeniería en un contexto de grandes cambios tecnológicos 
a nivel global. 
3. Vincular las evaluaciones del diseño curricular en particular en los niveles de logro en 
el perfil de egreso de los estudiantes de ingeniería industrial en relación con su 
desempeño y empleabilidad en la Industria. 
4. Elaborar una propuesta que describa específicamente los procesos pedagógicos y 
cognitivos y sus técnicas e instrumentos de evaluación que permitan a los docentes 
tener evidencias consistentes en los niveles de logros de los estudiantes en las sesiones 
de aprendizaje. 
5. Proponer al Ministerio de  Educación y el Colegio de Ingenieros y el Ministerio de 
Trabajo una mesa de trabajo para establecer las competencias del perfil de egreso y las 
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Matriz de consistencia 
 Evaluación curricular del programa de Ingeniería Industrial en una Universidad Privada y propuesta de mejora continua e innovación 
Planteamiento del 
Problema 




Categorías de estudio Sub- Categorías Indicadores Metodología de 
Investigación  
1.Problema principal 
¿Cómo se evalúa y 
mejora el diseño 
curricular en el 
Programa de Ingeniería 
Industrial de la 
Universidad San 
Ignacio De Loyola 
 
1.Objetivo General 
Evaluar y mejorar el 
diseño curricular para 
el Programa de 
Ingeniería Industrial 
de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
1.Hipótesis General 
El diseño curricular del 
Programa de Ingeniería 
Industrial no articula 
sus componentes desde 
una perspectiva 
sistémica que considere 
el contexto histórico, 
social, económico, 
ocupacional, 
tecnológico y educativo. 
 
Análisis Situacional 1.Contexto Histórico 





4.Contexto educativo  
Documento de 
propuesta formativa 
de la Institución 
Tipo de Investigación: 
El tipo de investigación 









Para el presente 
proyecto de 
Investigación de 
acuerdo a su naturaleza 
corresponde el diseño 
descriptivo evaluativo. 
Técnica: Se aplicará la 
técnica hermenéutica 




apoyado por entrevistas 
y encuestas. 
  
Problemas Específicos  Objetivos 
Específicos 











de la Institución 
 
a. ¿Como se evalúa el 
narco situacional del 
Diseño curricular del 
programa de Ingeniería 
Industrial de la 
Universidad San 
Ignacio De Loyola? 
a. Evaluar el marco 




de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
a. El Diseño curricular 
del Programa de 
Ingeniería Industrial no 
incorpora el análisis 




tecnológico y educativo. 
Componente 
Curricular 
a. Áreas de 
organización del Plan 
de estudios 
b. Perfil del egresado 




b. ¿Como se evalúa el 
componente filósofo del 
Diseño curricular del 
programa de Ingeniería 
Industrial de la 
b. Evaluar el 
componente filósofo 
del Diseño curricular 
del programa de 
Ingeniería Industrial 
b. El Diseño curricular 
del Programa de 
Ingeniería Industrial 
articula su visión, 
















Ignacio De Loyola? 
de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
su modelo de formación 
por competencias  
c. ¿Como se evalúa el 
componente curricular 
del Diseño curricular 
del programa de 
Ingeniería Industrial de 
la Universidad San 
Ignacio De Loyola? 
c. Evaluar el 
componente curricular 
del Diseño curricular 
del programa de 
Ingeniería Industrial 
de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
c. El Diseño curricular 
del programa de 
Ingeniería Industrial no 
incorpora una 
organización flexible y 





a. Sistema de 
Evaluación del 
aprendizaje 
b. Sistema de 
evaluación del 
desempeño docente 








de la Institución 
 
d. ¿Como se evalúa el 
componente 
metodológico del 
Diseño curricular del 
programa de Ingeniería 
Industrial de la 
Universidad San 
Ignacio De Loyola? 
d. Evaluar el 
componente 
metodológico del 
Diseño curricular del 
programa de 
Ingeniería Industrial 
de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
d. El diseño curricular 




comunes del trabajo 
pedagógico de los 
docentes del programa 
 
    
e. ¿Como se evalúa el 
componente evaluativo 
e. Evaluar el 
componente 
e. El Diseño curricular 
del Programa de 
.    
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del Diseño curricular 
del programa de 
Ingeniería Industrial de 
la Universidad San 
Ignacio De Loyola? 




de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
Ingeniería Industrial no 
describe la evaluación 
de las competencias a lo 
largo de la formación de 
los estudiantes y no 
articula esos logros con 
el desempeño docente y 
la pertinencia del 
currículo 
f. ¿Cómo se mejora el 
diseño curricular para el 
Programa de Ingeniería 
Industrial de la 
Universidad San 
Ignacio de Loyola? 
f. Mejorar el diseño 
curricular para el 
programa de 
Ingeniería Industrial 
de la Universidad San 
Ignacio De Loyola. 
 Modelo de mejora 
continua 
a. Metodología del 
diseño curricular 
b. Mapa funcional de 
competencias 
d. Sistema de gestión 
de la calidad.  
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Docente Universitario e Investigadora en las especialidades de Educación, Ingeniería 
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años de experiencia en la educación superior, pregrado y postgrado, 10 años de experiencia 
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Instrumento de recolección de datos 
Encuesta a docentes de Programa de Ingeniería Industrial 
Encuesta sobre los componentes del diseño curricular, la organización del currículo y 
la evaluación curricular. Aplicada a Docentes Universitarios de los Programa Académicos 
de Ingeniería Industrial, bajo una muestra intencional (Arias 1999). 
Instrucciones: 
Este cuestionario presenta una serie de preguntas relacionadas a los componentes del 
diseño curricular, la organización del currículo y la evaluación curricular, que desde su 
experiencia como Docente Universitario del Programa Académico serían importantes para 
el éxito de un egresado de la carrera de Ingeniería Industrial. Sus respuestas serán de gran 
aporte para el proceso de mejora continua que asegure un desempeño eficiente y eficaz del 
egresado del Programa Académico.   
En toda la encuesta use la siguiente escala (Escala de Likert)  
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
Muchas gracias por su cooperación 
Datos Generales 
a. Profesión 









1. ¿Es importante conocer los 
fundamentos teóricos -metodológicos 
para el Diseño curricular de un 
Programa de Ingeniería Industrial? 
          
2. ¿Es importante la fundamentación 
del currículo para el Diseño Curricular 
de un Programa de Ingeniería 
Industrial?  
          
3. ¿Es importante la elaboración de 
perfil profesional y la Organización 
curricular para el Diseño Curricular de 
un Programa de Ingeniería Industrial? 
          
4. ¿Son importantes los principios 
pedagógicos y los lineamientos 
metodológicos en el Diseño curricular 
de un Programa de Ingeniería 
Industrial? 
          
5. ¿Es importante la evaluación del 
aprendizaje, del desempeño docente y 
la evaluación curricular en el Diseño 
Curricular de un Programa de 
Ingeniería Industrial? 
          
Organización 
Curricular 
6. ¿Es importante que los egresados del 
Programa de Ingeniería Industrial 
tengan la capacidad de aplicar 
conocimientos de matemáticas, ciencias 
e ingeniería en la solución de 
problemas complejos de ingeniería 
industrial? 
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7. ¿Es importante que los egresados del 
Programa de Ingeniería Industrial 
tengan la capacidad de conducir 
estudios de problemas complejos de 
ingeniería industrial usando 
conocimientos basados en la 
investigación y métodos de 
investigación incluyendo el diseño y la 
conducción de experimentos, el análisis 
y la interpretación de información, y la 
síntesis de información para producir 
conclusiones válidas? 
          
8. ¿Es importante que los egresados del 
Programa de Ingeniería Industrial 
tengan la capacidad de diseñar 
soluciones para problemas complejos 
de ingeniería industrial y diseñar 
sistemas, componentes o procesos para 
satisfacer necesidades deseadas dentro 
de restricciones realistas en los aspectos 
de salud pública y seguridad, cultural, 
social, económico y ambiental? 
          
9. ¿Es importante que los egresados del 
Programa de Ingeniería Industrial 
tengan la capacidad de desenvolverse 
eficazmente como individuo, como 
miembro o líder en diversos equipos, y 
en entornos multidisciplinarios? 
          
10. ¿Es importante que los egresados 
del Programa de Ingeniería Industrial 
tengan la capacidad de identificar, 
formular, buscar información y analizar 
problemas complejos de ingeniería 
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industrial para llegar a conclusiones 
fundamentadas usando principios 
básicos de matemáticas, ciencias 
naturales y ciencias de la ingeniería? 
11. ¿Es importante que los egresados 
del Programa del Ingeniería Industrial  
tengan la capacidad para aplicar 
principios éticos y comprometerse con 
la ética profesional y las 
responsabilidades y normas de la 
práctica de la ingeniería? 
          
12. ¿Es importante que los egresados 
del Programa de Ingeniería Industrial 
tengan la capacidad de comunicarse 
eficazmente, mediante la comprensión 
y redacción de informes eficaces y 
documentación de diseño, la realización 
de exposiciones eficaces, y la 
transmisión y recepción de 
instrucciones claras? 
          
13. ¿Es importante que los egresados 
del Programa de Ingeniería Industrial 
tengan la capacidad de comprender y 
evaluar el impacto de las soluciones a 
problemas complejos de ingeniería 
industrial en un contexto global, 
económico, ambiental y social? 
          
14. ¿Es importante que los egresados 
del Programa de Ingeniería Industrial 
tengan la capacidad de reconocer la 
necesidad del aprendizaje permanente y 
la capacidad para encararlo en el más 
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amplio contexto de los cambios 
tecnológicos? 
15. ¿Es importante que los egresados 
del Programa de Ingeniería Industrial 
tengan la capacidad de aplicar el 
razonamiento informado mediante el 
conocimiento contextual para evaluar 
cuestiones sociales, de salud, de 
seguridad, legales y culturales y las 
consecuentes responsabilidades 
relevantes para la práctica profesional 
de la ingeniería? 
          
16. ¿Es importante que los egresados 
del Programa de Ingeniería Industrial 
tengan la capacidad de crear, 
seleccionar y utilizar técnicas, 
habilidades, recursos y herramientas 
modernas de la ingeniería y las 
tecnologías de la información, 
incluyendo la predicción y el 
modelamiento, con una comprensión de 
las limitaciones? 
          
17. ¿Es importante que los egresados 
del Programa de Ingeniería Industrial 
tengan la capacidad de demostrar el 
conocimiento y la comprensión de los 
principios de gestión en ingeniería y la 
toma de decisiones económicas, y su 
respectiva aplicación? 
          
Evaluación 
curricular 
18. ¿La evaluación por competencias es 
la más apropiada para la evidencia del 
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aprendizaje de un estudiante de 
Ingeniería Industrial? 
19. ¿La evaluación del desempeño 
docente debe estar centrada en la 
opinión del alumno? 
          
20. ¿La evaluación por competencias 
como proceso se debe evaluar en las 
competencias generales, básicas 
formativas y en las competencias 
específicas del Programa de Ingeniería 
Industrial? 
          
21. ¿La evaluación del Diseño 
curricular del Programa de Ingeniería 
Industrial debe estar centrada en los 
niveles de logro del perfil del egresado? 
          
22. ¿La rúbrica es el instrumento de 
evaluación más pertinente para evaluar 
las competencias de un alumno del 
Programa de Ingeniería Industrial? 














Instrumento de recolección de datos 
Encuesta a empleadores de egresados del Programa de Ingeniería Industrial 
Encuesta sobre los componentes del diseño curricular, la organización del currículo y 
la evaluación curricular. aplicada a empleadores de egresados del Programa Académicos 
de Ingeniería Industrial, bajo una muestra intencional (Arias 1999). 
Instrucciones: 
Este cuestionario presenta una serie de preguntas relacionadas a los componentes del 
diseño curricular, la organización del currículo y la evaluación curricular, que desde su 
experiencia profesional en la Industria, Comercio y Servicios serían importantes para el 
éxito de un egresado de la carrera de Ingeniería Industrial. Sus respuestas serán de gran 
aporte para el proceso de mejora continua que asegure un desempeño eficiente y eficaz del 
egresado del Programa Académico.   
En toda la encuesta use la siguiente escala (Escala de Likert)  
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 
Muchas gracias por su cooperación 
Datos Generales 
a. Sector productivo 
b. Cargo 










1. ¿Es importante conocer los 
fundamentos teóricos -
metodológicos para el Diseño 
curricular de un Programa de 
Ingeniería Industrial? 
          
2. ¿Es importante la fundamentación 
del currículo para el Diseño 
Curricular de un Programa de 
Ingeniería Industrial?  
          
3. ¿Es importante la elaboración de 
perfil profesional y la Organización 
curricular para el Diseño Curricular 
de un Programa de Ingeniería 
Industrial? 
          
4. ¿Son importantes los principios 
pedagógicos y los lineamientos 
metodológicos en el Diseño 
curricular de un Programa de 
Ingeniería Industrial? 
          
5. ¿Es importante la evaluación del 
aprendizaje, del desempeño docente 
y la evaluación curricular en el 
Diseño Curricular de un Programa 
de Ingeniería Industrial? 
          
Organización 
Curricular 
6. ¿Es importante que los egresados 
del Programa de Ingeniería 
Industrial tengan la capacidad de 
aplicar conocimientos de 
matemáticas, ciencias e ingeniería 
en la solución de problemas 
complejos de ingeniería industrial? 
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7. ¿Es importante que los egresados 
del Programa de Ingeniería 
Industrial tengan la capacidad de 
conducir estudios de problemas 
complejos de ingeniería industrial 
usando conocimientos basados en la 
investigación y métodos de 
investigación incluyendo el diseño y 
la conducción de experimentos, el 
análisis y la interpretación de 
información, y la síntesis de 
información para producir 
conclusiones válidas? 
          
8. ¿Es importante que los egresados 
del Programa de Ingeniería 
Industrial tengan la capacidad de 
diseñar soluciones para problemas 
complejos de ingeniería industrial y 
diseñar sistemas, componentes o 
procesos para satisfacer necesidades 
deseadas dentro de restricciones 
realistas en los aspectos de salud 
pública y seguridad, cultural, social, 
económico y ambiental? 
          
9. ¿Es importante que los egresados 
del Programa de Ingeniería 
Industrial tengan la capacidad de 
desenvolverse eficazmente como 
individuo, como miembro o líder en 
diversos equipos, y en entornos 
multidisciplinarios? 
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10. ¿Es importante que los 
egresados del Programa de 
Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de identificar, formular, 
buscar información y analizar 
problemas complejos de ingeniería 
industrial para llegar a conclusiones 
fundamentadas usando principios 
básicos de matemáticas, ciencias 
naturales y ciencias de la ingeniería? 
          
11. ¿Es importante que los 
egresados del Programa del 
Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad para aplicar principios 
éticos y comprometerse con la ética 
profesional y las responsabilidades y 
normas de la práctica de la 
ingeniería? 
          
12. ¿Es importante que los 
egresados del Programa de 
Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de comunicarse 
eficazmente, mediante la 
comprensión y redacción de 
informes eficaces y documentación 
de diseño, la realización de 
exposiciones eficaces, y la 
transmisión y recepción de 
instrucciones claras? 
          
13. ¿Es importante que los 
egresados del Programa de 
Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de comprender y evaluar 
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el impacto de las soluciones a 
problemas complejos de ingeniería 
industrial en un contexto global, 
económico, ambiental y social? 
14. ¿Es importante que los 
egresados del Programa de 
Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de reconocer la necesidad 
del aprendizaje permanente y la 
capacidad para encararlo en el más 
amplio contexto de los cambios 
tecnológicos? 
          
15. ¿Es importante que los 
egresados del Programa de 
Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de aplicar el 
razonamiento informado mediante el 
conocimiento contextual para 
evaluar cuestiones sociales, de 
salud, de seguridad, legales y 
culturales y las consecuentes 
responsabilidades relevantes para la 
práctica profesional de la ingeniería? 
          
16. ¿Es importante que los 
egresados del Programa de 
Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de crear, seleccionar y 
utilizar técnicas, habilidades, 
recursos y herramientas modernas 
de la ingeniería y las tecnologías de 
la información, incluyendo la 
predicción y el modelamiento, con 
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una comprensión de las 
limitaciones? 
17. ¿Es importante que los 
egresados del Programa de 
Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de demostrar el 
conocimiento y la comprensión de 
los principios de gestión en 
ingeniería y la toma de decisiones 
económicas, y su respectiva 
aplicación? 
          
Evaluación 
curricular 
18. ¿La evaluación por 
competencias es la más apropiada 
para la evidencia del aprendizaje de 
un estudiante de Ingeniería 
Industrial? 
          
19. ¿La evaluación del desempeño 
docente debe estar centrada en la 
opinión del alumno? 
          
20. ¿La evaluación por 
competencias como proceso se debe 
evaluar en las competencias 
generales, básicas formativas y en 
las competencias específicas del 
Programa de Ingeniería Industrial? 
          
21. ¿La evaluación del Diseño 
curricular del Programa de 
Ingeniería Industrial debe estar 
centrada en los niveles de logro del 
perfil del egresado? 
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22. ¿La rúbrica es el instrumento de 
evaluación más pertinente para 
evaluar las competencias de un 
alumno del Programa de Ingeniería 
Industrial? 


























Informe Estadístico de encuestas a Docentes y Empleadores 
Informe Estadístico  
El Informe que se presenta a continuación contiene las siguientes partes basada en 
una encuesta en la cual participaron docentes y empresarios de Lima Metropolitana: 
Describe el análisis psicométrico o la pertinencia del uso del instrumento construido 
por el autor; con exactitud se explica en detalle la confiabilidad y la validez de la 
herramienta, para este último se utilizó la validez de contenido por juicio de expertos (V de 
Aiken) y la validez de constructo mediante el uso del análisis factorial confirmatorio 
(AFC). 
Asimismo, se presenta un análisis descriptivo de los resultados por variable, así 
como también análisis inferencial utilizando la técnica por correspondencias múltiples. 
Análisis Psicométrico del Instrumento   
Validez 
Validez de Contenido  
Se elaboró la escala con 22 ítems y se sometió a juicio de expertos. Fueron 10 los 
profesionales especialistas en temas de ingeniería y campos afines, quienes participaron; 
con estudios en maestría y doctorado valoraron cada uno de los ítems así como 
información adicional (indicaciones, datos generales, componentes de diseño curricular, 
organización curricular y evaluación curricular)   
La cuantificación de la validez de contenido se dio utilizando el coeficiente V de 
Aiken, tomando como criterios una V por encima del .80 e intervalos de confianza al 95% 
mayor a .50 en el límite inferior (Aiken, 1980; Merino y Livia, 2009). 
Ambos criterios fueron satisfechos obteniendo como promedio V = 0.84, con Límite 
inferior igual a 0.72 y límite superior igual a 0.92.  
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Es importante mencionar que algunos jueces hicieron observaciones mínimas, sin 
embargo, ninguna pregunta se cambió, concluyendo que todos los ítems de la escala 
poseían validez de contenido.  
Validez de Constructo  
Otro indicador que potencializa y comprueba si el instrumento es psicométricamente 
apropiado, es la validez de constructo. En este caso se utilizó el análisis factorial 
confirmatorio (AFC), en donde el modelo basado en los 3 factores (componentes del 
diseño curricular, organización curricular y evaluación curricular) fue medido. 
El modelo propuesto presentó un muy buen ajuste a los datos con un RMSEA = .00; 
CFI = 1.00; Satorra- Bentler X2 =82,34, indicando que los datos se ajustan 
satisfactoriamente al modelo tridimensional. Las cargas factoriales se muestran en la 
siguiente tabla: 
Cargas Factoriales del modelo tridimensional de competencias 
ITEM CDC OC CA 
CDC_1 .96   
CDC_2 .64   
CDC_3 .98   
CDC_4 .76   
CDC_5 .88   
OC_8  .84  
OC_9  .82  
OC_10  .95  
OC_11  .94  
OC_12  .87  
OC_13  .71  
OC_14  .78  
OC_15  .76  
OC_16  .73  
OC_17  .76  
EC_18   1.00 
EC_19   .94 
EC_20   .97 
EC_21   .96 
EC_22   .78 
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Nota. CDC= Componentes del diseño curricular; OC= Organización Curricular; EC= 
Evaluación curricular. 
Confiabilidad 
Como se mencionó el instrumento estuvo conformado por 22 preguntas en su 
totalidad, los cuales se puntuaban de 1 a 5 (totalmente en desacuerdo a totalmente de 
acuerdo). La puntuación total obtenida en la herramienta oscila entre los 22 y los 110 
puntos. 
El cuestionario, esta subdividida en 3 campos: Componentes del diseño curricular (5 
Ítems), organización curricular (12 Ítems) y evaluación curricular (5 Ítems). 
En el caso del presente instrumento la confiabilidad se estimó mediante el 
Coeficiente Alfa de Cronbach, alcanzando un indicador de α= 0.98 en la escala total, 
indicando que el instrumento posee una confiabilidad alta. Asimismo, en las sub-escalas 
Componentes del diseño curricular, organización curricular y evaluación curricular, se 
obtuvo una confiabilidad alta con un Alfa de 0.961, 0.963 y 0.963 respectivamente.   
En síntesis, estos hallazgos (validez y confiabilidad) indican una buena estructura 
interna del instrumento de medición. 
Análisis Descriptivo  
Participaron un total de 100 personas en la investigación. La muestra estuvo dividida 
en 50 empresarios y 50 docentes.  
Análisis del total de la muestra por Variable 
Distribución de la muestra según Profesión 
De acuerdo a la variable profesión, se observa que el 88 % de los participantes son 
ingenieros industriales y el 12% restante son: Administradores, Economistas, Ingenieros 






Distribución de la muestra según género y edad 
Del total de participantes, El 62% son del género masculino y el 38% del género 
femenino. 
La edad promedio es de 44.99 años, fluctuando entre 34 y 71 años. El 80% de los 







Distribución de la muestra de Empresarios según edad, género y sector industrial 
-   La edad promedio de los empresarios es de 47.20 años.  
-   El 70% de empresarios son de género masculino y el 30% femenino. 
-   El promedio de personas a cargo es 51.6, con un mínimo de 3 y un máximo de 150 
personas.   
-   El 84% de los empresarios pertenecen al sector Industrial (46%), comercio (12%), 




- El 60% de los empresarios tiene como cargo: Gerente comercial (22%), Gerente de 












Distribución de la muestra de Docentes según edad, género y años de experiencia 
- La edad promedio de los docentes es de 42.78 años. 
- El 54% de docentes son de género masculino y el 46% femenino. 
- La experiencia promedio en docencia universitaria es de 9.34 años (oscilando entre 2 y 
15 años).  
- Los docentes varones poseen en promedio, mayor de experiencia en docencia 




- Los docentes varones son mayores (Edad promedio= 43.15 años) que las docentes 










Análisis de resultados de encuesta. 
Diseño curricular. 
 
- Más del 85% de docentes y empleadores está totalmente de acuerdo, con la importancia 
de conocer los fundamentos teóricos-metodológicos para el diseño curricular, los 
principios pedagógicos y los lineamientos metodológicos y la evaluación del  
aprendizaje, del desempeño docente y la evaluación curricular en el Diseño Curricular 
de un Programa de Ingeniería Industrial. 
- El 75% de docentes y empleadores está totalmente de acuerdo, con la importancia de la 
fundamentación del currículo para el Diseño Curricular de un Programa de Ingeniería 
Industrial. 
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El 84% de los docentes está totalmente de acuerdo, con la importancia de los 
componentes del diseño curricular en el programa de Ingeniería Industrial. 
- Diseño curricular según profesión. 
 
El 88% de los encuestados son Ingenieros Industriales, de los cuales el 83% está 
totalmente de acuerdo, con la importancia de los componentes del diseño curricular del 
programa de Ingeniería Industrial. 
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- Más del 75% de docentes y empleadores está totalmente de acuerdo, con la  
importancia de que los egresados del Programa tengan la capacidad de crear, 
seleccionar y utilizar herramientas modernas de la ingeniería y las tecnologías de la 
información, así como la capacidad para aplicar principios éticos y comprometerse con 
la ética profesional y las responsabilidades y normas de la práctica de la ingeniería y 
que tengan la capacidad de diseñar soluciones para problemas complejos de ingeniería 
industrial. 
- El 67% de docentes y empleadores está, totalmente de acuerdo con la importancia de 
que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la capacidad de aplicar 
conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de problemas 
complejos de ingeniería industrial 
- Organización curricular según tipo de encuestado 
 
El 74% de los docentes, está totalmente de acuerdo con la importancia de los 
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- Organización curricular según profesión. 
 
El 88% de los encuestados son Ingenieros Industriales, de los cuales el 74% está 
totalmente de acuerdo, con la importancia de los componentes de la organización 
curricular del programa de Ingeniería Industrial. Mientras que para los profesionales de 
otras especialidades solamente el 58% está totalmente de acuerdo. 
Evaluación Curricular. 
 
- El 70% de docentes y empleadores está totalmente de acuerdo, que la evaluación por 
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- Solo el 57% de docentes y empleadores está totalmente de acuerdo, que la rúbrica es el 
instrumento de evaluación más pertinente para evaluar las competencias de un alumno 
del Programa de Ingeniería Industrial.  
- Evaluación curricular según tipo de encuestado. 
 
El 55% de los empleadores, está totalmente de acuerdo con los componentes de la 
evaluación curricular del programa de Ingeniería Industrial, sin embargo, solamente el 
50% de docentes está totalmente de acuerdo.  
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El 88% de los encuestados son Ingenieros Industriales, de los cuales el 64% está 
totalmente de acuerdo, con los componentes de la evaluación curricular del programa de 
Ingeniería Industrial. Mientras que para los profesionales de otras especialidades el 64% 

























Tablas de frecuencias de cada variable 
Profesión 





Administrador 2 2,0 2,0 2,0 
Economista 2 2,0 2,0 4,0 
Ingeniería Agrícola 1 1,0 1,0 5,0 
Ingeniería Civil 2 2,0 2,0 7,0 
Ingeniería de Sistemas 3 3,0 3,0 10,0 
Ingeniería en Industrias 
Alimentarias 2 2,0 2,0 12,0 
Ingeniería Industrial 88 88,0 88,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
Grupo 





Docente 50 50,0 50,0 50,0 
Empleador 50 50,0 50,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
Genero 





Femenino 38 38,0 38,0 38,0 
Masculino 62 62,0 62,0 100,0 







  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
Industrial 23 46.0 46.0 46.0 
Comercio 6 12.0 12.0 58.0 
Servicios 5 10.0 10.0 68.0 
Informática y 
sistemas 4 
8.0 8.0 76.0 
Metalmecánica 4 8.0 8.0 84.0 
Gobierno 2 4.0 4.0 88.0 
Agricultura 1 2.0 2.0 90.0 
Construcción 1 2.0 2.0 92.0 
Consumo masivo 1 2.0 2.0 94.0 
Hidrocarburos 1 2.0 2.0 96.0 
Seguridad industrial 1 2.0 2.0 98.0 
Tecnologías de 
información 1 
2.0 2.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0   
 
Cargo 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 
valid accumulate 
Gerente comercial 11 22.0 22.0 22.0 
Gerente de recursos humanos 7 14.0 14.0 36.0 
Jefe de planta 7 14.0 14.0 50.0 
Gerente de ventas 5 10.0 10.0 60.0 
Gerente tecnico 4 8.0 8.0 68.0 
Gerente de calidad 3 6.0 6.0 74.0 
Gerente de seguridad industrial 3 6.0 6.0 80.0 
Jefe de proyectos de ti 3 6.0 6.0 86.0 
Consultor 2 4.0 4.0 90.0 
Gerente general 2 4.0 4.0 94.0 
Asesor de alta direccion 1 2.0 2.0 96.0 
Gerente 1 2.0 2.0 98.0 
Gerente de operaciones 1 2.0 2.0 100.0 







Resultados de la encuesta: 
¿Es importante conocer los fundamentos teóricos -metodológicos para el Diseño curricular 
de un Programa de Ingeniería Industrial? 





De acuerdo 11 11,0 11,0 11,0 
Totalmente de 
acuerdo 
89 89,0 89,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
¿Es importante la fundamentación del currículo para el Diseño Curricular de un Programa 
de Ingeniería Industrial? 





Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 1,0 1,0 1,0 
De acuerdo 24 24,0 24,0 25,0 
Totalmente de 
acuerdo 
75 75,0 75,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
¿Es importante la elaboración de perfil profesional y la Organización curricular para el 
Diseño Curricular de un Programa de Ingeniería Industrial? 





De acuerdo 22 22,0 22,0 22,0 
Totalmente de 
acuerdo 
78 78,0 78,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
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¿Son importantes los principios pedagógicos y los lineamientos metodológicos en el 
Diseño curricular de un Programa de Ingeniería Industrial? 





De acuerdo 12 12,0 12,0 12,0 
Totalmente de 
acuerdo 
88 88,0 88,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
¿Es importante la evaluación del aprendizaje, del desempeño docente y la evaluación 
curricular en el Diseño Curricular de un Programa de Ingeniería Industrial? 





De acuerdo 14 14,0 14,0 14,0 
Totalmente de 
acuerdo 86 86,0 86,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
¿Es importante que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución 
de problemas complejos de ingeniería industrial? 





Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4 4,0 4,1 4,1 
De acuerdo 27 27,0 27,6 31,6 
Totalmente de acuerdo 67 67,0 68,4 100,0 
Total 98 98,0 100,0  
Blanco 2 2,0   
Total 100 100,0     
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¿Es importante que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de conducir estudios de problemas complejos de ingeniería industrial usando 
conocimientos basados en la investigación y métodos de investigación incluyendo el 
diseño y la conducción de experimentos, el análisis y la interpretación de información, y 
la síntesis de información para producir conclusiones válidas? 





Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 
De acuerdo 30 30,0 30,0 31,0 
Totalmente de acuerdo 69 69,0 69,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
¿Es importante que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de diseñar soluciones para problemas complejos de ingeniería industrial y 
diseñar sistemas, componentes o procesos para satisfacer necesidades deseadas dentro de 
restricciones realistas en los aspectos de salud pública y seguridad, cultural, social, 
económico y ambiental? 





Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3 3,0 3,0 3,0 
De acuerdo 21 21,0 21,0 24,0 
Totalmente de acuerdo 76 76,0 76,0 100,0 





¿Es importante que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de desenvolverse eficazmente como individuo, como miembro o líder en 
diversos equipos, y en entornos multidisciplinarios? 





Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 2 2,0 2,0 2,0 
De acuerdo 28 28,0 28,0 30,0 
Totalmente de acuerdo 70 70,0 70,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
¿Es importante que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de identificar, formular, buscar información y analizar problemas complejos de 
ingeniería industrial para llegar a conclusiones fundamentadas usando principios básicos 
de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería? 





De acuerdo 27 27,0 27,0 27,0 
Totalmente de acuerdo 73 73,0 73,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
¿Es importante que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad para aplicar principios éticos y comprometerse con la ética profesional y las 
responsabilidades y normas de la práctica de la ingeniería? 





De acuerdo 23 23,0 23,0 23,0 
Totalmente de acuerdo 77 77,0 77,0 100,0 




¿Es importante que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de comunicarse eficazmente, mediante la comprensión y redacción de informes 
eficaces y documentación de diseño, la realización de exposiciones eficaces, y la 
transmisión y recepción de instrucciones claras? 





Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 2 2,0 2,0 2,0 
De acuerdo 25 25,0 25,0 27,0 
Totalmente de acuerdo 73 73,0 73,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
¿Es importante que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de comprender y evaluar el impacto de las soluciones a problemas complejos de 
ingeniería industrial en un contexto global, económico, ambiental y social? 





De acuerdo 28 28,0 28,0 28,0 
Totalmente de acuerdo 72 72,0 72,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
¿Es importante que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de reconocer la necesidad del aprendizaje permanente y la capacidad para 
encararlo en el más amplio contexto de los cambios tecnológicos? 





Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 2 2,0 2,0 2,0 
De acuerdo 25 25,0 25,0 27,0 
Totalmente de acuerdo 73 73,0 73,0 100,0 




¿Es importante que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de aplicar el razonamiento informado mediante el conocimiento contextual para 
evaluar cuestiones sociales, de salud, de seguridad, legales y culturales y las consecuentes 
responsabilidades relevantes para la práctica profesional de la ingeniería? 
¿Es importante que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de crear, seleccionar y utilizar técnicas, habilidades, recursos y herramientas 
modernas de la ingeniería y las tecnologías de la información, incluyendo la predicción y 
el modelamiento, con una comprensión de las limitaciones? 





De acuerdo 23 23,0 23,0 23,0 
Totalmente de acuerdo 77 77,0 77,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
¿Es importante que los egresados del Programa de Ingeniería Industrial tengan la 
capacidad de demostrar el conocimiento y la comprensión de los principios de gestión en 
ingeniería y la toma de decisiones económicas, y su respectiva aplicación? 





De acuerdo 30 30,0 30,0 30,0 
Totalmente de acuerdo 70 70,0 70,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 





Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 1 1,0 1,0 1,0 
De acuerdo 27 27,0 27,0 28,0 
Totalmente de acuerdo 72 72,0 72,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
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¿La evaluación por competencias es la más apropiada para la evidencia del aprendizaje de 
un estudiante de Ingeniería Industrial? 





De acuerdo 25 25,0 25,0 25,0 
Totalmente de acuerdo 75 75,0 75,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
¿La evaluación del desempeño docente debe estar centrada en la opinión del alumno? 





De acuerdo 34 34,0 34,0 34,0 
Totalmente de acuerdo 66 66,0 66,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
¿La evaluación por competencias como proceso se debe evaluar en las competencias 
generales, básicas formativas y en las competencias específicas del Programa de Ingeniería 
Industrial? 





De acuerdo 35 35,0 35,0 35,0 
Totalmente de acuerdo 65 65,0 65,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   
 
¿La evaluación del Diseño curricular del Programa de Ingeniería Industrial debe estar 
centrada en los niveles de logro del perfil del egresado? 





De acuerdo 30 30,0 30,0 30,0 
Totalmente de acuerdo 70 70,0 70,0 100,0 




¿La rúbrica es el instrumento de evaluación más pertinente para evaluar las competencias 
de un alumno del Programa de Ingeniería Industrial? 





De acuerdo 39 39,0 39,0 39,0 
Totalmente de acuerdo 61 61,0 61,0 100,0 



























Los componentes del diseño curricular con mayor porcentaje son Fundamentos teóricos-





















Conteo 1 1 2 11 85 100
% fila 1.0% 1.0% 2.0% 11.0% 85.0% 100%
% columna 100.0% 20.0% 25.0% 14.5% 20.7% 20.0%
% Total 0.2% 0.2% 0.4% 2.2% 17.0% 20.0%
Conteo 0 1 1 23 75 100
% fila 0.0% 1.0% 1.0% 23.0% 75.0% 98%
% columna 0.0% 20.0% 12.5% 30.3% 18.3% 20.0%
% Total 0.0% 0.2% 0.2% 4.6% 15.0% 20.0%
Conteo 0 2 2 19 77 100
% fila 0.0% 2.0% 2.0% 19.0% 77.0% 100%
% columna 0.0% 40.0% 25.0% 25.0% 18.8% 20.0%
% Total 0.0% 0.4% 0.4% 3.8% 15.4% 20.0%
Conteo 0 0 1 12 87 100
% fila 0.0% 0.0% 1.0% 12.0% 87.0% 100%
% columna 0.0% 0.0% 12.5% 15.8% 21.2% 20.0%
% Total 0.0% 0.0% 0.2% 2.4% 17.4% 20.0%
Conteo 0 1 2 11 86 100
% fila 0.0% 1.0% 2.0% 11.0% 86.0% 100%
% columna 0.0% 20.0% 25.0% 14.5% 21.0% 20.0%
% Total 0.0% 0.2% 0.4% 2.2% 17.2% 20.0%
Total Conteo 1 5 8 76 410 500
evaluación del aprendizaje, del desempeño 
docente y la evaluación curricula
Fundamentos teóricos -metodológicos 
DISEÑO CURRICULAR
Fundamentación del curriculo
Elaboración de perfil profesional 






















Conteo 1 1 2 29 67 100
% fila 1.0% 1.0% 2.0% 29.0% 67.0% 100%
% columna 25.0% 12.5% 9.5% 9.5% 7.8% 8.3%
% Total 0.1% 0.1% 0.2% 2.4% 5.6% 8.3%
Conteo 0 0 2 30 68 100
% fila 0.0% 0.0% 2.0% 30.0% 68.0% 100%
% columna 0.0% 0.0% 9.5% 9.8% 7.9% 8.3%
% Total 0.0% 0.0% 0.2% 2.5% 5.7% 8.3%
Conteo 1 0 3 21 75 100
% fila 1.0% 0.0% 3.0% 21.0% 75.0% 100%
% columna 25.0% 0.0% 14.3% 6.9% 8.7% 8.3%
% Total 0.1% 0.0% 0.3% 1.8% 6.3% 8.3%
Conteo 0 1 2 28 69 100
% fila 0.0% 1.0% 2.0% 28.0% 69.0% 100%
% columna 0.0% 12.5% 9.5% 9.2% 8.0% 8.3%
% Total 0.0% 0.1% 0.2% 2.3% 5.8% 8.3%
Conteo 1 1 1 25 72 100
% fila 1.0% 1.0% 1.0% 25.0% 72.0% 100%
% columna 25.0% 12.5% 4.8% 8.2% 8.4% 8.3%
% Total 0.1% 0.1% 0.1% 2.1% 6.0% 8.3%
Conteo 0 1 1 21 77 100
% fila 0.0% 1.0% 1.0% 21.0% 77.0% 100%
% columna 0.0% 12.5% 4.8% 6.9% 8.9% 8.3%
% Total 0.0% 0.1% 0.1% 1.8% 6.4% 8.3%
Conteo 0 1 2 24 73 100
% fila 0.0% 1.0% 2.0% 24.0% 73.0% 100%
% columna 0.0% 12.5% 9.5% 7.9% 8.5% 8.3%
% Total 0.0% 0.1% 0.2% 2.0% 6.1% 8.3%
Conteo 0 0 2 27 71 100
% fila 0.0% 0.0% 2.0% 27.0% 71.0% 100%
% columna 0.0% 0.0% 9.5% 8.9% 8.2% 8.3%
% Total 0.0% 0.0% 0.2% 2.3% 5.9% 8.3%
Conteo 0 1 2 24 73 100
% fila 0.0% 1.0% 2.0% 24.0% 73.0% 100%
% columna 0.0% 12.5% 9.5% 7.9% 8.5% 8.3%
% Total 0.0% 0.1% 0.2% 2.0% 6.1% 8.3%
Conteo 0 0 1 27 72 100
% fila 0.0% 0.0% 1.0% 27.0% 72.0% 100%
% columna 0.0% 0.0% 4.8% 8.9% 8.4% 8.3%
% Total 0.0% 0.0% 0.1% 2.3% 6.0% 8.3%
Conteo 1 1 1 21 76 100
% fila 1.0% 1.0% 1.0% 21.0% 76.0% 100%
% columna 25.0% 12.5% 4.8% 6.9% 8.8% 8.3%
% Total 0.1% 0.1% 0.1% 1.8% 6.3% 8.3%
Conteo 0 1 2 28 69 100
% fila 0.0% 1.0% 2.0% 28.0% 69.0% 100%
% columna 0.0% 12.5% 9.5% 9.2% 8.0% 17%
% Total 0.0% 0.1% 0.2% 2.3% 5.8% 8.3%
Total Conteo 4 8 21 305 862 1200
Capacidad de comunicarse eficazmente, 
mediante la comprensión y redacción de 
informes eficaces
Capacidad de comprender y evaluar el 
impacto de las soluciones a problemas 
complejos.
Capacidad de reconocer la necesidad del 
aprendizaje permanente 
Capacidad de demostrar el conocimiento y la 
comprensión de los principios de gestión en 
ingeniería y la toma de decisiones económicas
ORGANIZACIÓN CURRICULAR
Capacidad de aplicar conocimientos de 
matemáticas, ciencias e ingeniería en la 
solución de problemas complejos
Capacidad de diseñar soluciones para 
problemas complejos
Capacidad de aplicar el razonamiento 
informado mediante el conocimiento 
contextual para evaluar cuestiones sociales, 
de salud, de seguridad, legales y culturales
Capacidad de crear, seleccionar y utilizar 
técnicas, habilidades, recursos y herramientas 
modernas
Capacidad de conducir estudios de problemas 
complejos
Capacidad de desenvolverse eficazmente 
como individuo, como miembro o líder en 
diversos equipos, y en entornos 
multidisciplinarios
Capacidad de identificar, formular, buscar 
información y analizar problemas complejos
capacidad para aplicar principios éticos y 
comprometerse con la ética profesional y las 







Los componentes de la evaluación curricular con mayor porcentaje son Evaluación por 
competencias, evaluación del desempeño docente y evaluación del diseño curricular con 






















Conteo 1 3 2 24 70 100
% fila 1.0% 3.0% 2.0% 24.0% 70.0% 100%
% columna 25.0% 50.0% 18.2% 15.1% 21.9% 20.0%
% Total 0.2% 0.6% 0.4% 4.8% 14.0% 20.0%
Conteo 1 1 3 32 63 100
% fila 1.0% 1.0% 3.0% 32.0% 63.0% 100%
% columna 25.0% 16.7% 27.3% 20.1% 19.7% 20.0%
% Total 0.2% 0.2% 0.6% 6.4% 12.6% 20.0%
Conteo 0 1 2 34 63 100
% fila 0.0% 1.0% 2.0% 34.0% 63.0% 100%
% columna 0.0% 16.7% 18.2% 21.4% 19.7% 20.0%
% Total 0.0% 0.2% 0.4% 6.8% 12.6% 20.0%
Conteo 1 1 2 29 67 100
% fila 1.0% 1.0% 2.0% 29.0% 67.0% 100%
% columna 25.0% 16.7% 18.2% 18.2% 20.9% 20.0%
% Total 0.2% 0.2% 0.4% 5.8% 13.4% 20.0%
Conteo 1 0 2 40 57 100
% fila 1.0% 0.0% 2.0% 40.0% 57.0% 100%
% columna 25.0% 0.0% 18.2% 25.2% 17.8% 20.0%
% Total 0.2% 0.0% 0.4% 8.0% 11.4% 20.0%
Total Conteo 4 6 11 159 320 500
La evaluación por competencias como proceso 
se debe evaluar en las competencias 
generales, basicas formativas y en las 
competencias especifficas
La evaluación del Diseño curricular del 
Programa de Ingeniería Industrial debe estar 
centrada en los niveles de logro del perfil del 
egresado
La rúbrica es el instrumento de evaluación 
mas pertinente para evaluar las competencias
EVALUACIÓN CURRICULAR
La evaluación por competencias es la mas 
apropiada para la evidencia del aprendizaje
La evaluación del desempeño docente debe 
estar centrada en la opinión del alumno
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L I S R E L  9.30 (STUDENT) BY Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
Correlation Matrix       
              CDC_1    CDC_2    CDC_3    CDC_4    CDC_5      OC_8    
   -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
    CDC_1     1.00 
    CDC_2    -0.15     1.00 
    CDC_3     1.00     0.58     1.00 
    CDC_4     0.15     0.77     0.76     1.00 
    CDC_5     0.86     0.35     0.82     0.64     1.00 
     OC_8     0.49     0.60     0.71     0.82     0.89       1.00 
     OC_9     0.32     0.43     0.43     0.29     0.57       0.76 
    OC_10     0.55     0.04     0.45     0.06     0.33       0.35 
    OC_11     0.40     0.31     0.37     0.23     0.16       0.39 
    OC_12     0.53     0.57     0.66     0.68     0.38       0.51 
    OC_13     0.07     0.56     0.09     0.18     0.35       0.39 
    OC_14     0.32     0.65     0.36     0.30     0.55       0.59 
    OC_15     0.35     0.45     0.51     0.51     0.41       0.47 
    OC_16     0.22     0.39     0.35     0.28     0.20       0.41 
    OC_17     0.56     0.17     0.44     0.08     0.67       0.42 
    EC_18    -0.11     0.18     0.19     0.45    -0.21      -0.02 
    EC_19     0.38     0.17     0.38     0.32     0.32       0.26 
    EC_20     0.18     0.04     0.23     0.14     0.07      -0.08 
    EC_21     0.18    -0.06     0.14    -0.01     0.04      -0.06 




Correlation Matrix       
             OC_9    OC_10    OC_11   OC_12     OC_13     OC_14    
           -------- -------- -------- -------- --------  -------- 
  OC_9     1.00 
 OC_10     0.68     1.00 
 OC_11     0.54     0.95     1.00 
 OC_12     0.68     0.68     0.71     1.00 
 OC_13     0.56     0.50     0.69     0.81       1.00 
 OC_14     0.62     0.58     0.70     0.57       0.69     1.00 
 OC_15     0.53     0.60     0.60     0.70       0.56     0.72 
 OC_16     0.62     0.74     0.68     0.57       0.50     0.69 
 OC_17     0.54     0.51     0.52     0.45       0.63     0.73 
 EC_18     0.17     0.22     0.27     0.50       0.26     0.11 
 EC_19     0.17     0.26     0.23     0.39       0.35     0.37 
 EC_20     0.03     0.11     0.15     0.36       0.12     0.12 
 EC_21     0.21     0.28     0.24     0.39       0.36     0.24 
 EC_22     0.37     0.41     0.36     0.61       0.33     0.18 
 









  Correlation Matrix       
            OC_15   OC_16   OC_17     EC_18      EC_19     EC_20    
          -------- -------- -------- --------   --------  -------- 
   OC_15     1.00 
   OC_16     0.90    1.00 
   OC_17     0.66    0.62     1.00 
   EC_18     0.19    0.25     0.19    1.00 
   EC_19     0.24    0.27     0.44    0.93       1.00 
   EC_20     0.05    0.12     0.29    0.95       0.92       1.00 
   EC_21     0.17    0.20     0.44    0.86       0.90       0.93 
   EC_22     0.26    0.30     0.52    0.94       0.84       1.00 
 
  Correlation Matrix       
 
              EC_21     EC_22    
            --------   -------- 
   EC_21       1.00 











         LAMBDA-X     
               CDC        OC         EC 
            --------   --------   -------- 
    CDC_1       1          0          0 
    CDC_2       2          0          0 
    CDC_3       0          0          0 
    CDC_4       3          0          0 
    CDC_5       4          0          0 
     OC_8       0          0          0 
     OC_9       5          0          0 
    OC_10       0          6          0 
    OC_11       0          7          0 
    OC_12       0          8          0 
    OC_13       0          9          0 
    OC_14       0         10          0 
    OC_15       0         11          0 
    OC_16       0         12          0 
    OC_17       0         13          0 
    EC_18       0          0          0 
    EC_19       0          0         14 
    EC_20       0          0         15 
    EC_21       0          0         16 





            CDC_1    CDC_2    CDC_3    CDC_4    CDC_5      OC_8 
          -------- -------- -------- -------- --------   -------- 
             24       24        26       26      27         28 
 
      THETA-DELTA  
 
           OC_9     OC_10    OC_11    OC_12     OC_13      OC_14 
         --------- -------- -------- --------  --------   -------- 
            27        31       31       32       33         34 
 
      THETA-DELTA  
 
           OC_15   OC_16   OC_17      EC_18     EC_19     EC_20 
          ---------------- -------- --------   --------   -------- 
            34        36      37       38         39         40 
 
       THETA-DELTA  
 
             EC_21      EC_22 
            --------   -------- 
               41         42 
Number of Iterations = 37 
 
 LISREL Estimates (Robust Diagonally Weighted Least Squares)      
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         LAMBDA-X     
 
              CDC         OC         EC    
            --------   --------   -------- 
    CDC_1     0.98        - -       - - 
             (0.07) 
             13.06 
    CDC_2     0.62        - -        - - 
             (0.09) 
              6.77 
    CDC_3     1.00        - -        - - 
    CDC_4     0.78        - -        - - 
             (0.08) 
              9.54 
    CDC_5     0.87        - -        - - 
             (0.06) 
             13.53 
    OC_8      - -       1.00        - - 
    OC_9      0.83        - -        - - 
             (0.08) 
             10.07 
    OC_10        - -       1.14       - - 
                         (0.07) 
                          16.36 
    OC_11        - -       1.10        - - 
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                         (0.09) 
                          12.40 
    OC_12        - -       1.03        - - 
                         (0.09) 
                          11.39 
    OC_13        - -       0.85        - - 
                         (0.09) 
                          10.01 
    OC_14        - -       0.93        - - 
                         (0.09) 
                          10.24 
    OC_15        - -       0.88        - - 
                         (0.10) 
                           8.65 
    OC_16        - -       0.87        - - 
                         (0.08) 
                          10.99 
    OC_17        - -       0.89        - - 
                         (0.10) 
                           8.81 
    EC_18        - -        - -        1.00 
    EC_19        - -        - -        0.92 
                                     (0.03) 
                                     27.80 
   EC_20        - -        - -       1.00 
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                                    (0.02) 
                                     61.86 
   EC_21        - -        - -       0.95 
                                    (0.02) 
                                     45.58 
   EC_22        - -        - -       1.00 
 
         PHI          
 
              CDC         OC         EC    
            --------   --------   -------- 
  CDC           1.02 
              (0.08) 
               13.21 
   OC           0.66       0.72 
              (0.07)     (0.10) 
                8.87       7.52 
   EC           0.24       0.28       0.99 
              (0.12)     (0.10)      (0.02) 








         THETA-DELTA  
 
            CDC_1    CDC_2    CDC_3    CDC_4    CDC_5      OC_8    
          --------  -------- -------- -------- --------   -------- 
            0.03      0.61    -0.02     0.37     0.23       0.28 
           (0.21)    (0.24)   (0.22)   (0.22)   (0.21)     (0.22) 
            0.16      2.65    -0.10     1.61     1.05       1.27 
 
         THETA-DELTA  
 
            OC_9     OC_10    OC_11    OC_12    OC_13      OC_14    
          -------- -------- -------- --------  -------   -------- 
            0.31      0.09     0.12     0.24     0.46       0.38 
           (0.22)    (0.21)   (0.21)   (0.23)   (0.23)     (0.23) 
            1.40      0.46     0.66     1.04     2.05       1.62 
 
         THETA-DELTA  
 
            OC_15    OC_16     OC_17   EC_18     EC_19      EC_20    
           -------- --------  ----------------  --------  -------- 
             0.46     0.46     0.43    0.01      0.14       0.00 
            (0.23)   (0.22)   (0.23)  (0.20)    (0.21)     (0.20) 





        THETA-DELTA  
 
              EC_21     EC_22    
            --------   -------- 
                0.06       0.02 
               (0.20)     (0.20) 
                0.29       0.03 
 
Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
     CDC_1    CDC_2      CDC_3      CDC_4      CDC_5      OC_8    
   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     0.97       0.38       1.02       0.64      0.78       0.72 
 
Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
      OC_9      OC_10      OC_11     OC_12      OC_13     OC_14    
   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    0.69       0.92       0.85       0.74       0.54       0.62 
 
Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
      OC_15     OC_16      OC_17      EC_18      EC_19     EC_20    
   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     0.57       0.55       0.57       0.99       0.86       1.00 
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Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
        EC_21      EC_22    
      --------   -------- 
         0.93      0.99 
 
Standardized Solution            
         LAMBDA-X     
 
               CDC        OC        EC    
            --------   --------   -------- 
    CDC_1       0.98        - -        - - 
    CDC_2       0.72        - -        - - 
    CDC_3       0.98        - -        - - 
    CDC_4       0.79        - -        - - 
    CDC_5       0.87        - -        - - 
    OC_8        - -        0.86        - - 
    OC_9        - -        0.83        - - 
    OC_10        - -       0.95        - - 
    OC_11        - -       0.94        - - 
    OC_12        - -       0.87        - - 
    OC_13        - -       0.72        - - 
    OC_14        - -       0.79        - - 
    OC_15        - -       0.76        - - 
    OC_16        - -       0.73        - - 
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    OC_17        - -       0.74        - - 
    EC_18        - -        - -       1.00 
    EC_19        - -        - -       0.91 
    EC_20        - -        - -       0.98 
    EC_21        - -        - -       0.98 
    EC_22        - -        - -       0.77 
 
        PHI                                      
 
               CDC        OC         EC    
            --------   --------   -------- 
    CDC       1.00 
     OC       0.78       1.00 














TI CFA COMP SEM                                                                 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-X     
 
               CDC        OC         EC    
            --------   --------   -------- 
    CDC_1       0.98        - -        - - 
    CDC_2       0.72        - -        - - 
    CDC_3       0.98        - -        - - 
    CDC_4       0.79        - -        - - 
    CDC_5       0.88        - -        - - 
     OC_8        - -       0.84        - - 
     OC_9        - -       0.83        - - 
    OC_10        - -       0.98        - - 
    OC_11        - -       0.93        - - 
    OC_12        - -       0.88        - - 
    OC_13        - -       0.73        - - 
    OC_14        - -       0.79        - - 
    OC_15        - -       0.76        - - 
    OC_16        - -       0.73        - - 
    OC_17        - -       0.75        - - 
    EC_18        - -        - -       1.00 
    EC_19        - -        - -       0.92 
    EC_20        - -        - -       0.99 
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    EC_21        - -        - -       0.97 
    EC_22        - -        - -       0.78 
 
         PHI                                      
 
               CDC        OC         EC    
            --------   --------   -------- 
    CDC       1.00 
     OC       0.77       1.00 
     EC       0.25       0.36       1.00 
 
          
THETA-DELTA  
 
     CDC_1      CDC_2      CDC_3     CDC_4      CDC_5      OC_8    
    --------  --------   --------   --------   --------   -------- 




     OC_9      OC_10      OC_11     OC_12      OC_13     OC_14    
  --------   --------   --------   --------   --------   -------- 







     OC_15     OC_16       OC_17      OC_18     OC_19      OC_20    
   --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      0.44       0.47       0.43       0.01       0.14       0.00 
 
 THETA-DELTA  
 
      OC_21      OC_22    
     --------   -------- 
       0.06       0.01 
 
                           Time used:    0.749 Seconds 
 
